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POLÍTICA Y BAJA POLÍTICA C A Ü S E R I E P A R I S I E N 
POR fiüÉ NO S E 
INDULTA Á JOYER 
D i f í c i l m e n t e e x p l i c a r á e l s e ñ o r p r e s i -
d e n t e d e l Conse jo n i á l a o p i n i ó n , n i a l 
P a r l a m e n t o , n i á s u c o n c i e n c i a , e l conse jo 
dado á l a C o r o n a de i n d u l t a r á seis de 
los reos d e C u l l e r a y n o a p l i c a r e l e j e r c i -
c io de l a r e g i a p r e r r o g a t i v a e n b e n e f i c i o 
t a m b i é n d e l s é p t i m o . 
N o h a y n i u n a d é l a s causas de - a l t a 
é t i c a , de s o c i o l o g í a , de p o l í t i c a , de p s i -
c o l o g í a de las m u c h e d u m b r e s y d e l o s 
m o v i m i e n t o s r e v o l u c i o n a r i o s q u e p r u e b a n 
l a i m p r o c e d e n c i a de . aconse ja r e l i n d u l t o , 
q u e n o v a l g a e n c o n t r a d e l o d o s a l i g u a l 
q u e e n c o n t r a d e l Chato de Cuqueta. 
N i p u e d e evocarse , m a l ; i n t e r p r e t a d o , 
u n p r i n c i p i o de j u s t i c i a ó u n s e n t i m i e n t o 
d e p i e d a d e n f a v o r de a q u é l l o s , que n o 
m i l i t e e n p r o ó i m p e t r e á l a v e z g r a c i a 
p a r a é s t e . 
S i n g u l a r í s i m a m e n t e , las c o n v i c c i o n e s 
"del S r . Cana l e j a s , c o n t r a r i a s á l a p e n a 
d e m u e r t e , t a n m a l p a r a d a s q u e d a n c o n 
l a e j e c u c i ó n de u n o c o m o c o n l a de s i e t e . 
Y a sabemos , y a sabe l a o p i n i ó n , q u e 
e n l a s C o r t e s a c u d i r á e l j e f e d e l Gob ie r -1 
n o á q u e sobre e l Chalo de Cuqueta p.e-. 
s a b a n t r e s penas . M a s a p a r t e de que ú l - ¡ 
- t i m a m c ñ t e q u e d a r o n r e d u c i d a s á u n a ' 
m u e r t e y v e i n t e a ñ o s de c a d e n a , e l so-
fisma es t a n v a c í o , q u e suena á v a n o r u i -
d o de p a l a b r a s . 
S i a l f a l l o de l o s T r i b u n a l e s y á l a j u s -
t i c i a e s t r i c t a se a t i e n d e , j u s t a m e n t e , y 
C o n f o r m e á | | d i c t a d o , se h a b r í a a j u s t i -
c i a d o á t o d o s / Y s i p o r p i e d a d v a , l a p i e -
d a d n o se p a r a e n e l n ú m e r o de h e c h o s 
d e l i c t i v o s , s a b i e n d o sobre t o d o q u e e l des-
o r d e n de l a v o l u n t a d , " l a p e r v e r s i d a d d e l 
deseo, y . p o r e n d e , l a m a l i c i a y c u l p a , 
f u é l a m i s m a e n g é n e r o y q u i z á e n es-
p e c i e . 
Y p o r eso, p o r q u e l a c l a u d i c a c i ó n de 
C a n a l e j a s es i d é n t i c a e n l a r e a l i d a d p r e -
Bente, c u a l s i n o h u b i e r a m e d i a d o i n d u l -
t o p a r a n a d i e , y p o r q u e l a i n d e f e n s i ó n e n 
q u e se d e j a á l a s o c i e d a d c o n s t i t u i d a , y 
e l t r i u n f o de l o s r e v o l u c i o n a r i o s s o n 
i g u a l e s c o m o s i se h u b i e r a i n d u l t a d o á 
t o d o s ; n i b l a n c o s n i r o j o s e n c u e n t r a n e n 
BUS p r i n c i p i o s í a j u s t i f i c a c i ó n d e l p a r t i d o 
t o m a d o . Y u n o s y o t r o s d e s c i e u d e n á o t r o 
t e r r e n o , a l g o f a n g o s o , e n b u s c a de l a e x -
p l i c a c i ó n de l o s u c e d i d o . 
Y l a e n c u e n t r a n e n l a c i é n a g a de l a 
p o l í t i c a . 
E l S r . Cana l e j a s h a q u e r i d o d e f e r i r e n 
a l g o á l o f a l l a d o p o r l o s T r i b u n a l e s m i l i -
ta res , r e p r e s e n t a c i ó n d e l E j e r c i t o ; p r i m e -
ra c o m p o n e n d a . 
' ' " ' E l S r . C a n a l e j a s h a q u e r i d o en a l g o 
m o s t r a r s e severo c o n l o s e n e m i g o s de l a 
M o n a r q u í a , y d e m o s t r a r l e á é s t a q u e é l 
no l a d e s a m p a r a , t o t a l m e n t e i n d e f e n s a ; 
s egunda c o m p o n e n d a . 
E l S r . C a n a l e j a s h a q u e r i d o c o n v e n i r 
¿n a lgo c o n los m i n i s t r o s q u e o p i n a b a n 
d e b í a c u m p l i r s e l a s e n t e n c i a , y e n c a s i 
l o d o c o n l o s que j u z g a b a n q u e n o ; t e r c e -
r a c o m p o n e n d a . 
E l S r . C a n a l e j a s h a q u e r i d o p o d e r d e -
c i r a l o r d e n : « T e s a c r i f i c o m i c o n v i c c i ó n 
y u n a v í c t i m a » , y á l a r e v o l u c i ó n : ( (Te 
s a l v o seis v i d a s » ; c u a r t a c o m p o n e n d a . 
E l S r . C a n a l e j a s , c o n estos b l o n d i n e s 
r í a s , h a d e s p u n t a d o u n t a n t o las a n u a s 
q u e u n o s y o t r o s h a b r á n de b l a n d i r c o n t r a 
é l , y .se h a a h o r r a d o u n a c r i s i s y h a p r o -
l o n g a d o s u e s t a n c i a e n e l P o d e r ; q u i n t a 
y f u n d a m e n t a l c o m p o n e n d a , y ú n i c o r e -
s u l t a d o p r á c t i c o d e l conse jo e l e v a d o y d e 
l a firma o b t e n i d a . 
Y a q u í r a d i c a l a p r o f u n d a , l a g r a v í s i -
m a , l a a t e r r a d o r a é i n s o n d a b l e g r a v e d a d 
d e l caso. N o h a h a b i d o m á s q u e p o l í t i c a 
e n l a d e c i s i ó n m i n i s t e r i a l . P o r p o l í t i c a 
se i n d u l t a , p o r p o l í t i c a se m a n d a a l p a t í -
b u l o , p o r b a j a p o l í t i c a , p o r p o l í t i c a de 
p a s i l l o s y u s u f r u c t o d e l p r e s u p u e s t o . 
S i en l?.s m o d e r n a s e j ecuc iones se u sa -
r a e l v i e j o p r e g ó n , n o c a b r í a p u b ' i c a r : 
'((Esta es l a j u s t i c i a q u e e l R e y n u e s t r o 
S e ñ o r m a n d a hace r , e t c . » , s i n o : « E s t e 
es e l e x p e d i e n t e q u e e l p r e s i d e n t e d e l 
C o n s e j o h a h a l l a d o p a r a c o n c u l c a r l o s 
p r i n c i p i o s m á s o p u e s t o s , p a r a d e s c o n -
t e n t a r á t o d o s ; ¡ s í ! . . . , m a s t a m b i é n 
p a r a c o n t i n u a r , q u i z á s ó l o b r e v e s d í a s , 
e n e l P o d e r . » 
H o r r i b l e m a n c h a d e s a n g r e q u e , c o m o 
l a de las m o ñ o s de l a d y M a c b e t , n o p u r i -
ficarán l a s aguns t o d a s de l o s m a r e s . . . 
N o s o t r o s no c r e e m o s que e l je fe d e l 
G o b i e r n o h a y a p r o c e d i d o c o n f r í a y se-
r e n a r e f l e x i ó n , c o n d i s t i n t a y a b s o l u t a 
c o n s c i e n c i a , p o r q u e n o l e j u z g a m o s u n 
m a l v a d o ; p e r o la r e a l i d a d es lo que es, 
n o l o q u e se piensa ó quiere q u e sea: l a 
r e a l i d a d son los hechos, no las i n i en -
piones. 
D E A C C I Ó N S O C I A L 
los católicos de Saníander 
POR TELlh'ONO 
(r-B K r a s r u o e a s v i c i o BxcLüf ivoJ 
E l b a n q u e t e ó I e s c o n c e j a l e s . 
SAfTANUTvU tí. 6,10. 
"Cl b a r q ' j c t ' j q « * se pens»') dn r A d í a • 
f e este mes y qne fetbó que re t rasar p a r a 
e l 14, en v i ¿ t a d i t̂ nc l o ' s o l i c i t a b a n Vnn-
d i d f p«r»«s&iS (joe «¿o hab lan t c r . i Jo l i e m p o 
t p a r á m i o í i t ó í s e » p i o a w l e ser u n aco-atvei-
TIRES fíflOS 
DE V I D 
£L F I N D E L MUNDO 
¿ E n q u é v a á pa ra r e l mundo?^ 
¿ Q u é fin t e n d r á n estos t i e m p o s ? , 
preguntaba ya el célebre Maroto del roman-
ce quevedesco, con. vinoso sentimiento, á 
los tres gabachos «cogidos con queso añejo 
en la trampa de lo caro». 
¿ C u á n d o va á dar esto un crujido? Mtiy 
pronto, s egún todas las señales y según to-
das, las profecías. 
Mad. Thebes, por ejemplo, la m á s famo-
sa v i d e n t e de P a r í s , anuncia, para este año : 
•Muertes, asolamientos, fieros males.» 
Y ¿ q u é es una v i d e n t e ? Una v i d e n t e es 
una que no re m á s allá de sus narices, una: 
que no ve tres en u n burro, una que anun-
cia las cosas futuras y n i una vez aóierta 
Por casualidad. Por eso se llama v i d e n t e , 
desde que - hemos convenido en llamar las 
cosas por el nombre que las contradice.„ 
V i d e n t e s que no ven gota hay á millares 
en P a r í s ; hay m á s que. abogados y ganan 
más que éstos, embarullando con preguntas 
al - inf ini to niímero, de bobos que va á con-
sultarlas y 110 acertando nunca... m á s que 
á sacar los cuartos al confuso mo n t ó n de 
p r i m o s . Es lo único que aciertan de m i l 
maneras, y~por esto sólo tienen derecho al 
título de v identes . A l mismo Jríarpagón le 
ac¡cytan: ifóndé tiene Ía bolsa y se la sacan 
s in ,dolor r -^ . zf -
Decíamos, pues,' que, á juzgar por in -
equívocos indicios, el mundo se cae ya.^de 
puro viejo, y _ amenaza espantosa ruina. 
Dejando eparfe : 'á todas las videntes de 
París , s ib lías, no de Cumas, sino de comas 
y bebas á costa de badajos, tenemos en 
Pensylvania'-un profeta serio y formal, con 
trípod,'- y antro; e l cual profeta se llama 
Lee J. Spanglcr, nombre, que acredita al 
hombre. Se llama Lee,, y lo que lee es, na-
turalmente, el porvenir terrible. 
Tres años' d r vida nos concede, por mise-
ricordia-Lee J. Spanglcr, pasados los cua-
les, en 19/5. la Tierra será precipitada fue-
ra de su órbita é i rá á perderse en fragmen-
tos por el espacio infinito. E l exorbitante 
profeta no nos dice quién ha de dar el ta-
cazo formidable á la bola del inundo y sa-
carla por la t a i igcn té ; pero ' el tacazo es 
indiscutible. 
Brisson, Matusa lén radical Ky presidente 
de la Cámara per o m n i a ssecula s . x c u l o r u m , 
piensa agdrrarse bien - al si l lón para volar 
con él por el é ter con rufnbo al signo de 
Tiscis. Flychon y sus ninfas enderezarán 
el vuelo hacia V i r g o . Los demócra tas i r án 
á parar casi, todos á las dos Osas ; pero los 
que sean diputados ó senadores i rán , como 
borregos, á A r i e s . 
Nadie se apure, pues, por nada n i se dé 
prisa, que todas las cucsiiones se arregla-
r á n definitivamente en ¿9/5. García Prieto, 
Geoffray y Bunscn pueden seguir tranqui-
lamente y muy despacito la conversación, 
aunque no se entiendan. 
Decían los periódicos que el embajador 
francés iba á comprar v.ná: 'grari:átira espa-
ñola. ¡A buena horü, mangas Verdesl Dé-
e b e s o l u c i o n a r s e e s t e 
i m p o r t a n t e p r o b l e m a p o Ü t i c o 
D E M I C A R T É R A 
I M D ^ I D 
Son las seis de l a m a ñ a n a . Madrid duc-rme; 
los unos, enko acolchadas mantas y gruesos tapi-
ces; los otros, en el quicio de una puerta ó en la 
desmantelada y miñosa guardilla. Todos reposan. 
L a agitación febril de la gran ciudad ha cesado 
durante 'algunas horas. E l hombro concede á eu 
organismo, agotado por el esfuerzo mecánico ó in -
telectual, una tregua, un paréntesis do calma que 
le devuelva las energías perdidas ante 1» mesa del 
bufete ó pn el duro trabajo del taller. Las calles 
permanecen silenciosas, oscuras; en el horizonte 
so señala una extensa linca blanquecina;- los objetos 
aparecen envueltos en las tinieblas, que poco á poco 
la luz disipa, mientras que allá lejos,. recibiendo 
los rayos tibios de un sol "de invierno, se destacan, 
cubiertas do nieve, las cumbres puntiagudas del 
Guadarrama... 
L a población obrera comienza á circular; los por-
tales Pe 'abren; lasr pla-znclas se -animan; por todas 
partes se oye el estruendo do las férreas persianas 
que se elevan y las voces sonoras do los vendedores. 
Una ráfaga de vida, do agitación y do lucha ras-
ga la quietud y el silencio de la madrugada.. Y 
•ontrelantó; sobre el yordo tapete y en apretado 
círculo, hay quien entrega á la insaciable boca del 
vició los úíriinos billetes, mientras que en el hogar 
honrado,- los niños, do rodillas, balbucean las pa-
labras deb ángel, que" lina madre repite con ellos..-. 
Ya brilla el sol en el horizonte, cubierto apenas 
de cí-bijes grises, y Madrid, con plétora de vida, se 
lanza de nuevo á la eterna lucha por la existencia, 
á biiscar la solución de eso eicrho problema-
Kan pasado las horas del ensueño, las hora? 
quietas, con esa incomparable poesía do la oquedad 
arropada en negruras. A la luz del sol se vive 
«la vida de siempre», la vida cuadriculada por un 
casillero do trabajo, que tiene la fatigosa monoto-
nía de la continuidad en lo idéntico. Nada hay 
de nuevo en esa vida monocroma, donde ol sayer» 
es una exacta reproducción del «hoy», como el -xhoj» 
nos Ha la visión perfecta del «mañana»,. 
La noche, en' cambio, pono en los espíricus vo-
ladores una emclividad extraña, dejándole?, vagar 
en dulce asueto por lejanías do ideales sin hori-
zonfe... Bajo su manto constelado viven los poetas 
unas horas las bellas quimeras sin ruido y sin sol;.. 
CURRO VARGAS: 
iwiirnfViiMI» « « 
IMPRESIONES DEL DÍA 
POR TELÉGRAFO 
( C E NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS 12. 12. 
L a Prensa de h o y c o n f i r m a que pa ra l a 
f o n n a c i ó n d e l C a b i n e t e h a b r á de ta'ntearse 
en p r i m e r l u g a r a l vSr. Bourgeois . ; d e s p u é s , 
á D e l c á s s é y P o i u c a r é , y p o r ú l t i m o , á 
B i ' i a n d . 
L o s p e r i ó d i c o s CGiueiden eu e s t i m a r que 
l á c r i s i s debe resolverse m e d i a n t e í a eons-
t i c u c i ó u de u n M i n i s t e r i o f o r m a d o p o r h o m -
bres de v a l í a , capaces de pone r fin á las 
competenc ias de p a r t i d o s y que sean inca -
paces de escuchar l a v o z . d e l a a m b i c i ó n ó 
l a s r i v a l i d a d e s personales , es dec i r , de 
personas expe r imen tadas y competentes 
pa ra resolver los g raves p r o b l e m a s que se 
p l a n t e a n desde el p u n t o de v i s t a i n t e r i o r 
y e x t e r i o r . 
KÜEVA YORK.—El grandioso ed iño io do La 
Equi ta t iva d3 los Estados Unidos, q.'e ha 
sido recientsmente desiruido por i m i n -
cendio. 
jese ya de g ramá t i ca s . A los diplomáticos 
la única que les hace falta es la parda. Res-
pecto del español , a téngase M personaje de 
v a u d e v i l l e á quien preguntaban: 
— ¿ U s t e d sabe español? ' 
—Wgj pero sabiendo p o r t u g u é s , el espa-
ñol debe ser coser y cantar. 
— i De manera av.e usted habla el portu-
gués ? 
— ¿ Y ó ? . . . ¡ y i palabral 
T o t a l , como diría aquel otro personaje de 
¡a pic-cccilla de género chico, pa tres años 
de vida que '/eos da Lee, ¿ pa q u é ? 
E C H A U R I 
E n l a aud ienc ia m i l i t a r de ayer c u m p l i -
m e n t a r o n á S. M . el t e n i e n t e gene ra l don 
F ranc i s co M a r í a de B o r b ó n , el i n spec to r 
geuc ra l de i ngen i e ros de la A r m a d a , D . Juan 
J o s é V é l e z G r a n a d o ; los coroneles s e ñ o r e s 
P á e z J a r a m i l l o , A g u i l a 3' C e n t a ñ o ; los te-
n ien tes coroneles Sres. F e r n á n d e z H e r e d i a 
y Baeza, el a u d i t o r de p r i m e r a Sr . J o r d á n 
de U r r í e s y v a r i o s capi tanes y suba l t e rnos . 
— L a I n f a n t a D o ñ a Paz ha e n v i a d o 1.000 
pesetas para la s u s c r i p c i ó n n a c i o n a l abier-
ta po r la Jun ta de s e ñ o r a s de que es p res i -
denta S. M . la Re ina D o ñ a V i c t o r i a en 
favor de los he r idos y f a m i l i a s de los muer -
tos en l a c a m p a ñ a de M e l i l l a . 
— E n e l sudexpreso de a y e r t a rde l lega-
r e n á M a d r i d los P r í n c i p e s L e o p o l d o y 
M n u n c i o de * B a t t c n b e r g , he rmanos de l a 
Re íu í i V i c t o r i a . 
— E l I^cy d i ó ayer t a rde u n paseo en 
í m l o m ó v i l por l a Casa do C a m p o , acompa-
ñ a d o de sus ayudan tes el coronel E c h a g ü e 
y e l conde del G r o v e , y m i s t e r C u t h b e r t s o n . 
L a Re ina V i c t o r i a , con la Pr incesa Bea-
totcnto. 
Pasao de ^o» fc* i n « c i Í l o s . 
/ - i N o * i t i s c r i p o i o í t t s , ^ i f c a e u j i c y ¡09 P r í n c i p e s de B a t t e n b e r g , p a s e ó 
«1 l ^ s j doa t i e lia fe Uasá l u g a r : m aa-.n-le : , o r £ miauia re 1.;óll p o s e s i ó n . F 
anavor t í ú x r e r o . 
fiorea Fes^nAnd** G - « c í a B r í j , A g ü e r o % ¡ja-
t n a i i i H o , ja-iie c» loeUf iáo . 
R e í ñ á ¿ s t r í o r d i o a r í o cut í i s idg- .no , : J w í i t ó -
B a l m c n f i i • c a t r e loa ÍOCÍGÍÍ i?, ¡a TaventlíHi 
fcatólií» S»» tan< ;« - in ¡ i . 3 c u i n u m e r a ble* iaa 
í a r t a * j», U A f g i o m u de ÍÜ&IÍS&JÍ ^ue gfi hfin 
Colegio de Doc tores y L i c e n c i a d o s 
_ C e k b - t r á j u n t a genera] o r d i n a r i a m a -
fnn, ' , , á. las d i ez de la • l u a ñ a n a , . en el 
S-ÍIÓJ; de actos de la F a c u l t a d ,de Ciencias dé 
¡a U a í v e . r s i d a d G e n t r a l , para e l e g i r l a J u n -
ta de g o b i e n i t í auq . h ^ ; ¿ e ac tua r ej i d pre-
g a s a s rae a 
PARÍS 12. 13,10. 
E s t a m a ñ a n a , a l a s diez, v i s i t ó á M . F a l l i e -
res M . B o u r g e o i s , e l cua l m a n i f e s t ó a l Pre-
s idente de l a ' R e p ú b l i c a que so v e í a o b l i g a d o 
á dec l ina r el honor de f o r m a r G o b i e r n o á 
causa del m a l estado de s u s a l u d , i n d i c a n -
do a l p r o p i o t i e m p o á M . D e l c á s s é como 
persona m á s cal i f icada para a s u m i r d icho 
c o m p r o m i s o . 
M . D e l c á s s é e s tuvo en el E l í s e o á las once, 
man i f e s t ando á M . Fa l l i e r e s , a l ofrecerle é s t e 
el ca rgo de jefe del Gob ie rno , que antes de 
responder necesi ta c o n s u l t a r las o p i n i o n e s de 
sus amigos . 
Iva i n i p r e s i ó n general^ n o obstante", es que 
M . D e l c á s s é a c e p t a r á e l encargo de f o r m a r 
Gab ine te . « 
PARÍS 12. 13,25. 
E l p e r i ó d i c o La Aurora dec lara que la 
c r i s i s ac tual c o n s t i t u y e u n a g r a n i n j u s t i c i a 
para u n h o m b r e que h a rega ladb á F r a n c i a 
Mar ruecos . 
Excelsior aboga por l a c o n t i n u a c i ó n de 
C a i l l a u x . 
L ' h l u m a n i t é p ide que se c o n s t i t u y a u n I m -
p e r i o s i n nebulosas p o l í t i c a s , que e n n o m -
bre de l a c iv i l i z -ac ióu a p r o x i m e á F r a n c i a y 
A l e m a n i a . 
. Le Soleil p r e g u n t a si l a c r i s i s es so lamen-
te m i n i s t e r i a l ó n a c i o n a l . 
L a Prensa c a t ó l i c a a f i r m a que l a c r i s i s ac-
t u a l es una de las m á s graves ocur r idas en 
F r a n c i a de t r e i n t a a ñ o s á esta par te , const i -
t u y e n d o s e ñ a l de a l a r m a pa ra e l p a í s . 
L a gue r r a , que p a r e c í a i m p o s i b l e ayer , 
amenaza h o y . H a y que deci r l a ve rdad á la 
n a c i ó n . 
E n t i e n d e n estos p e r i ó d i c o s que ex i s t e con-
t r a d i c c i ó n p a l m a r i a en t r e l a o p i n i ó n genera l 
y los p o l í t i c o s que g o b i e r n a n 
A ñ a d e n que ante e l p e l i g r o g r a v e ene 
amenaza, r e s u l t a insuf i c i en te l a p r e p a r a c i ó r 
m i l i t a r de F r a n c i a , pues se carece de unidr.cl 
en la d i s t r i b u c i ó n de mandos , y p a r a r e u n i r 
los suf ic ientes med ios ma te r i a l e s se necesita-
r í a e l concurso de g randes empresas. 
E n estos m o m e n t o s c r í t i c o s se i m p o n e dar 
m e d i o s de defensa a l p a í s , y é s t o s ó l o pueden 
hace r lo los h o m b r e s de v a l o r que t e n g a n 
conciencia d e l p e l i g r o y de sus responsabi-
l idades , y que se ha l l en dec id idos á hacer u n a 
l abo r verdaderamente p a t r i ó t i c a . 
Le Gaulois, e n u n a r t í c u l o t i t u l a d o « D í a 
de c a o s » , r ec l ama que n o se considere l a so-
l u c i ó n que p ropone c ó m o u n a a p r e c i a c i ó n de l 
sec tar i smo, po rque y a Le Temps ha conde-
n a d ó rá a c t u a l c i m o a ñ a de anarcuna. 
Para sa lvar á la R e p ú b l i c a — d i c e — s e i m -
pone l a p e r f e c c i ó n de sus h o m b r e s ; pa ra 
sa lvar la n a c i ó n , dec imos nosotros, precisa 
l a d e s a p a r i c i ó n de l a R e p ú b l i c a . 
L 'Ecla i r a f i rma que para sa lvar e l p a í s 
n o h a b r á o t ro r emed io que encon t r a r h o m -
bres de c o r a z ó n y e n e r g í a que p u e d a n a f ron-
t a r resue l tamente l a re forma e lec tora l y que 
v a y a n al Gob ie rno con el decreto de d i s o l u -
c i ó n de las C á m a r a s , e n el b o l s i l l o , que es l o 
ú n i c o que no q u e r r á M . Fa l l i e res . 
Cree p r ó x i m o el fin de los radica les . A g r e -
ga que Clemenceau no p o d r á e v i t a r el des-
barajuste de la p o l í t i c a 'francesa. 
Le Matin dice que bas ta y a de a m b i c i o -
nes y de m e d i a n í a s . E l p a í s e s t á cansado 
de estas guer ras en t re unos y o t ros h o m b r e s 
p ú b l i c o s , que cl^satendiendo los intereses 
ma te r i a l e s n o t i enen m á s m i r a cpie los i n t e re -
ses p rop io s de p a r t i d o . 
T e r m i n a d i c i endo que los actuales m o m e n -
tos son graves y que prec isa hombres de 
a c c i ó n que p o s p o n g a n todo á l a s a l v a c i ó n del 
p a í s . 
La Lanterne cal i f ica de i n i c u a l a s e n t e n e i t 
l anzada con t r a e l d i r e c t o r de La Act ion p o r 
que dice no g u a l d a r e l a c i ó n con el d e ü t o 
epae h a c o m e t i d o . 
L'Echo de: Par í s d ice q u é n o se quiere u n 
Gob ie rno , .sino u n M i n i s t e r i o de t r a n s i c i ó n 
que c u i d e de los intereses' p o l í t i c o s de unos 
y o t ros . 
E n e l v S e n a d o — a ñ a d e — s e ind i caba p a r a l a 
p res idenc ia del G o b i e m o á M . B o u r g o i s . E l 
p a í s qu ie re u n G o b i e r n o n a c i o n a l , y el que 
se le ofrece es .sólo de p a r t i d o . 
. P ide hombres de a c c i ó n y leudan di le tant í i 
p o l í t i c o s . 
T e r m i n a a f i r m a n d o que ' l a ceguedad y , 
l o c u r a que r e i n a en las C á m a r a s es i n e x n l i 
cable. 
' L ' A c t i o n in se r t a u n a r t i c u l o v i o l e n t o de 
su d i rec to r , M . Beranger . 
PoiracffiB'é oei p u e r t a » 
PARÍS 12. 20,40. 
E l Sr . D e l c á s s é - s e h a negado á aceptar 
el o f r ec imien to de f o r m a r Gab ine te , i n d i -
cando a l , Sr . Fa l l i e res que e l Sr. P o i n c a r é 
le p a r e c í a apto pa ra f o r m a r l o . 
E l Pres idente de la R e p ú b l i c a l l a m ó en-
tonces a l .Sr. P o i n c a r é , p r e g u n t á n d o l e s i 
q u e r í a encargarse de e l l o , m a n i f e s t á n d o l e 
el in teresado que c o n t e s t a r í a m a ñ a n a . 
D E C A T O U C A 
I M P R E S I O N E S 
De entre las muchas cartas recibidas de As-
torga y León confirmando las noticias que te-
nemos dadas á nuestros lectores por telégra-
fo, entresacamos la seguiente, eni i is iásta , 
que da buena idea de la reacción que se. ¡ur 
operado en aquellos pueblos. 
+ 
. H e a s i s t ido , a c o m p a ñ a n d o á nues t ro Pre-
lado , e l i n f a t i g a b l e y celoso Obispo de As -
t o r g a , a l acto g r a n d i o s o de l a i n a u g u r a -
c i ó n del C í r c u l o C a t ó l i c o c\e Obreros de V i -
Hafranea d e l B i é r z o . •% * • , 
L o s c a t ó l i c o s v i l l a f r a n q u i n o s han dado u n 
paso de g i g a n t e . 
C o m o c l a r í n que l l a m a a l c o m b a t e ; como 
r a y o de sol que deshace h i e l o s ; c o m o em-
p u j e v i g o r o s o que vence a p a t í a s ; como abra-
zo que u n e - e n c a r i ñ o s f ra ternales á los po-
derosos con los h u m i l d e s , resonaron las pa-
l ab ras , caldeadas en e l fuego .de l a conv ic -
c i ó n , de Gera rdo Re-quejo, y d e s g r a n á n d o -
se, abrasadoras v c á l i d a s , i ban á a r r u l l a r 
DE L A POLÍTICA 
£ Y DE L A Y I D Í 
L a que ha producido el pintoresed 
acuerdo de Canalejas acerca de los reos 
de Cullera ha sido hondísima. . ) 
A todos ha parecido p é s i m a la solucióñ^ 
menos á los p e r i ó d i c o s de casa y hoca. t 
H a dicho el presidente del Consejo q u ¿ 
n i por nada n i p o r nadie a c c e d e r á a l in<' 
dul to del C h a t o d e C u q u e t a . 
¡ D e s v e n t u r a d o de é l ! 
Mientras sólo pesaban sobre su cahezcu 
sus c r í m e n e s , la jus ta r eacc ión de la sof 
ciedad atacada, el ejemplarismo, etc..., 
pudo esperar. Ahora , que. g rav i t a sohr&¡ 
ella la vanidad refractaria á la rectificó* 
c ión . no hay esperanza para. é L . . 
¡ Terr iblemente doloroso. . . ! 
+ 
E l Min i s t e r io que padecemos y e l c t 
E l r e y q u e r a b i ó . . . , hermanos' gemelos. 
L e m a de uno y otro: 
aTodo, menos .la dimisión.)) 
Es evidente que h a b í a ministros part i j 
darios del i ndu l to y ministros ' enemigá 
de' é l . ' ' ^ V; ' "'" . _ •' ' ^ 
Y s in embargo, en pugi la to 'de obse^ 
quiosidad y servilismo nada alto, esta 
m a ñ a n a , a l salir ' del 'Paldcio, comenzó. 
G a r c í a Prieto, y siguieron otros,, ind ig- ] 
n á n d o s e de que a lguien hubiese supuesto 
que n inguno de ellos h a b í a podido querei 
ó pensarlo s o ñ a r nada que se apartase un 
áp ice de lo que el amo, Canalejas, opinctf 
desea, s u e ñ a . ¡ H o r r o r ! ¿ U n a divergen-
cia, y como consecuencia, una e r i s i s f ¡ A 
buena hora ! < 
N o hay j io r q u é se esfuercen sus ex*, 
celencias. Sabemos que saben concretan 
se á sus papeles de meros secretarios, sin 
permit irse n i los desahogos de D . RodrU 
go C a l d e r ó n , secretario del duque de*, 
l .enna: 
¡ S i empre l a m i s m a c a n c i ó n ! 
E n tocando ese r e g i s t r o . . . : 
1Y0, s ec re ta r io ; é l , m i n i s t r o , 
'¿ Q u i é n ha de tener r a z ó n ?, 
, M e convence, pese á m í , 
Ese a r g u m e n t o p r o f u n d o ; 
¡ Casi todos son a s í 
los a r g u m e n t o s de l m u n d o !...-
E n . Me j i l l a , t ranqui l idad . 
Só lo debemos hacer notar las decldrflJ 
dones del insigne general Agu i l e r a , que 
incluimos en el n ú m e r o de hoy. 
Coinciden punto por punto con las doc-* 
trinas sustentadas a n t e r i o r n i e ñ t e por nues-
tro redactor m i l i t a r en n o t a b i l í s i m o s ar* 
i í cu los editoriales. . . 
' / . -" ^••'•-••:': V : " ^ ' - - "• '>-"::. " ' f - _ 
. U n e te te t o m b e á S a i n t B r i e n i i e e x c r i -
ben, en grandes ti tulares, .los periódicos, 
franceses llegados hoy. 
Y de spués , con todo lujo de d.claüest-
•sin protestas, n i b l a n d e n g i t c r í a s de n i n g ú i i 
l inaje, narran c ó m o se g u i l l o t i n ó ante-' 
ayer en Francia á Alfonso Bournier . 
| Por cierto que la gu iUoi ina se e levó eií 
una plaza-, y la e jecuc ión fué p ú b l i c a , y 
, á presenciarla a c u d i ó inmensa muchcduni^ 
brc. 
R e c u é r d e s e que en Francia, de heclid 
estuvo suprimida la pena de imie r ic , y, 
que ante el aumento pavoroso de ¡a c r i -
mina l idad , se celebraron hasta mi t i n . : '<f 
manifestacione- populares pidiendo que- s» 
resia.hlcc.iera.. i, 
la 
E x p l i c a c i ó n . 
PARÍS 
EL GOBIERNO SALIENDO DE PALACIO DE ACGK'SEJAR AL REY El INDULTO PARA SHS 
REOS POR LOS CRiMENES DE CULLEaA , - . , . v , 
12. 
Se asegura que M . D e l c á s s é no a c e p t ó l a 
p res idenc ia de l Consejo p o r n o considerarse 
con las condic iones necesarias p a r a e l l o . 
M i D e l c á s s é pref iere dedicarse e x c l u s i v a -
mente á l a d i r e c c i ó n de su d e p a r t a m e n t o m i -
n i s t e r i a l . Por ú l t i m o , hab i endo c o n t r i b u i d o 
á l a d i m i s i ó n de M . C a i l l a u x , M . D e l c á s s é 
no cons idera conven ien te p re tender l a 
s u c e s i ó n de l m i s m o . S i n e m b a r g o , p r e s t a r á , 
desde luego , s u concurso a l f u t u r o pres iden-
te del Consejo. 
Con tes tando á n n a p r e g u n t a que se l e h i z o 
en una interview respecto á s u a c e p t a c i ó n si 
l l ega ra el caso, M . P o i n c a r é h i z o cons tar que 
c o n o c í a poco la n u e v a C á m a r a , donde , á su 
j u i c i o , ha de escogerse el f u t u r o pres idente 
de l Consejo. M . P o i n c a r é t a m b i é n p r o m e t i ó 
su concurso á é s t e . 
R E G A L O D E E L 
T R E I N T A V A L E S c o m éste 1,351 brecho á un billete para el sorteo 
• - •"" — de DOS M I L D U R O S , que ha de veriUcarse 
en e! próximo mes de Abril con toda publicidad. 
l o s o í d o s de l a u d i t o r i o , á posarse en las 
f rentes , á meterse en l o a corazones. . . 
Con a l i e n t o s en tus ias tas v i e n e n al p r i m e r 
pues to en las avanzadas los j ó v e n e s p ropa-
gandis tas c a t ó l i c o s , y los que, educados para 
la l u c h a en el m i s m o C e n t r o que é s t o s 
hemos t e n i d o que c o m b a t i r en t re g lac ia les 
ind i fe renc ias y e g o í s t a s ó a p á t i c o s pes imis -
mos , vemos con gozo i n m e n s o que ante 
ese robus to y v i g o r o s o e m p u j e de los j ó v e -
nes p r o p a g a n d i s t a s la defensiva e s t é r i l se 
t rueca eu o fens iva f e c u n d a ; y g rac i a s á 
el los vemos b r i l l a r l a a u r o r a esplendente de 
l a causa c a t ó l i c a . 
F R A N C I S C O RAMOS C A D E N A S 
V e l a d a p a r a h o y . 
Primera parte.—Piano: Sona ta en m i be-
mol, a. A l l e g r o , b. A n d a n t e , c. M i n u e t t o . 
d. R o n d ó final, po r l a s e ñ o r i t a M a r í a Ro-
d r i g o . C a u t o : W e r t h e r . — Lied d'Ossian, 
Massene t ; E canto i l g r i l lo . . . stornello, po r 
el Sr . A l o n s o . 
Segunda parte.— L e c t u r a de; p o e s í a s , , po r 
D . F ranc i sco Casero. 
9 Tercera par te .—Fiap®: Mimiet to de Jas 
rosas, L a r r e g l a ; Serenata españolq, M- , ' Ro -
d r i g o ; p o r l a s e ñ o r i t a , M a r í a R o d r i g o . 
' C a n t o ; T a n n h a ü s e r , t r o v a s egundo acto , 
R. W a g n e r ; ¡ N o n pensó, a l e i ! , c a n c i ó n ' t i í S -
t a n a , ^ r r a A i n i j g o r .el Sr . Alpnsa, { 
en i ' r é r : ' . ¡ ' Y ahora que 
acreditado la piedad 
se invoca en E s p a ñ a . . . 
N o sólo vamos d ta. cola, 
rios a ñ o s de retraso... 
,Oi :cu i i ¡esca , 
<' dfS' 
a i: 01 o 
Uno con \a-
i en ln 
V es 
:: P ; j . 
H a vuelto á representarse en el 
d é la Naturaleza Va f u n c i ó n i¡hi.¡ 
plendente, envidia d.e los exir^iu^ 
m a v e r a e n i n v i e r n o . 
Un sol y t ina placidez de lei'.j^c ' i ! n ra. 
que da la s e n s a c i ó n de la n iñez dei ¿ ñ o 
del renovarse de l a , f lo ra . . . 
Y á esta consoladora visión de jiivi-.n-
l u d , de p r inc ip io , que promete dirliosa 
c o n t i n u a c i ó n , contr ibuye s i iupá í i c .ndcv te 
el enjambre de n i ñ o s que alegra h*s piv 
seos, sustituyendo á los p á j a : o s de la c i -
tac ión f lorida. 
«.¡Angeles y i n in i s iws de giacia , des 
f e n d e d l o s ! » 
u-Prctegcdlos y c i ib r id l iH-con vuesl ta t 
alas, custodios cele si 
R. 
; Publicados ó no, no «o cisyiieSven cr i ¡ 
Los que env íen or ig ina! sin c a n t r a b r ?.n 
la Erapresa del per iód iof l /es e ü & s s ^ i . g u a a 
la i i i s e rc ióa g r a i i s . 
uij'iwan 
Sábado 13 de Enero 19!24 e l d b b a t e : Año IL-Nüm. 73. 
POR TELÉGRAFO ¡(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BILBAO 12. 21,30. 
\ las diez y med ia de l a m a ñ a n a de b o y 
--3 l i a celebrado c u el cuar to de banderas d e l 
á g i m i e n t o de I n f a n t e r í a de Ga re l l ano el 
;jDnsejo de g u e r r a que iba á fa l l a r l a causa 
aRStruida c o n t r a el soc ia l i s ta Conde Pe layo , 
acusado del d e l i t o de a g r e s i ó n á l a fuerza 
fcnuada. 
r r e s i d i ó e l T r i b u n a l e l t en ien te co rone l 
de esta zona, D . A u r e l i o Diez , ac tuando 
como fiscal e l c a p i t á n de Ga re l l ano , d o n 
F e r n a n d o - S c n i z , y estando encargado de l a 
defensa del reo el de i g u a l g r a d u a c i ó n , de l 
m i s m o r e g i m i e n t o , D . V i c e n t e P o r t i l l a . 
L a l ec tu ra d e l A p u n t a m i e n t o d u r ó m á s de 
una hora. 
D e e l l a y de las declaraciones de los tes-
t igos que h a n comparec ido ante e l Consejo, se 
deduce que e l procesado s a l t ó po r u n a v e n -
t ana de los A l t o s HcVnos, donde estaba de-
t en ido , y . r e v ó l v e r en m a n o e x c i t ó á los 
obreros "á la r e b e l i ó n , g r i t a n d o a l m i s m o 
t i e m p o para a len ta r les : ¡ h a n de t en ido á M e -
S i t i a b e i t i a ! D e s p u é s , se r e s i s t i ó c o n t r a u n 
of ic ia l de l r e g i m i e n t o de l a L e a l t a d que pre-
t e n d í a desarmar le , l u c h a n d o con é l y d i c i c n -
doles á los obreros: obreros , tenemos 20.000 
hombres , a c u c h i l l a d l e . 
L l fiscal, c u su i n f o r m e e s t i m ó l a agra-
van te de haber s ido comet idos estos de l i t o s 
h a l l á n d o s e los obreros en h u e l g a de c a r á c t e r 
r e v o l u c i o n a r i o y es tando p r o c l a m a d o e n l a 
p r o v i n c i a e l estado de gue r ra . E n su conse-
cuencia p i d i ó pa ra el procesado l a pena de 
seis a ñ o s de p r i s i ó n . 
E l defensor, Sr . P o r t i l l a , a b o g ó p o r l a l i -
bre a b s o l u c i ó n de su defendido. 
E l Consejo de g u e r r a ha d ic tado y a sen-
t e n c i a , pero, é s t a se desconoce, g u a r d á n -
dose sobre e l lo g r a n reserva, y n o se s a b r á 
basta que e l c a p i t á n genera l la apruebe. 
L o s p r e s u p u e s t o s s e l i q u i d a n c o n 
BILBAO 12. 22,15. 
L a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l ha t e r m i n a d o l a 
d i s c u s i ó n de los presupuestos. 
C a l c ú l a s e que se s a l d a r á n con u n supe-
rávit de 67.799,00 pesetas. 
E L O E S P E U T A R D E U N P U E B L O 
E l pueblo de Cortes , s i tuado e n e l e x t r e -
m o Sur de N a v a r r a , ha dado u n a g a l l a r d a 
p r u e b a de l o que puede l a a c c i ó n soc ia l 
a g r a r i a , l l evada á cabo con d i s c r e c i ó n . 
L a s inmensas fincas que posee l a casa de l 
d u q u e de Granada v e n í a n siendo arrendadas 
á A-arios vec inos , pocos, los cuales las c u l -
t i v a b a n v a l i é n d o s e de jo rna l e ros . 
L a s f a m i l i a s jo rna le ras eran e n g r a n n ú -
Mero , m á s de 200, las cuales n o c o n t a b a n 
con m á s ingresos que e l j o r n a l , s i n poseer 
¿n a r r e n d a m i e n t o n i s i qu i e r a u n p a l m o de 
t i e r r a . 
Es to h a c í a que de l pueb lo emig ra se l a 
gente , que los pobres jo rna le ros es tuv iesen 
j á s i desesperados, y e l males ta r i b a cre-
ciendo. 
E n estas c i rcuns tanc ias s u r g i ó e n Cortes 
una fe l iz idea : la c r e a c i ó n de l S i n d i c a t o ca-
t ó l i c o a g r a r i o . 
E l s e ñ o r cura p á r r o c o , secundado por e l 
i l u s t r a d o a d m i n i s t r a d o r d e l d u q u e de G r a -
n a d a , nues t ro que r ido a m i g o D . J e s ú s A r i -
11a, f u n d ó t a m b i é n u n C í r c u l o c a t ó l i c o de 
obre ros , y ambas ent idades , per fec tamente 
he rmanadas , h a n hecho e l m i l a g r o de o r i eu -
car l a v i d a e c o n ó m i c a del pueb lo e n u n sen-
t i d o verdaderamente p l aus ib l e . 
E l S i n d i c a t o y C í r c u l o cuen tan c o n unos 
,870 socios, s iendo c o n c i l i a r i o e l s e ñ o r c u r a 
jpár i -oco . 
L a casa d e l duque de Granada h a resc in -
fd ido todos los a r rendamien tos de g randes 
• porciones de t i e r r a , y ha a r r endado ahora 
•Mis fincas á los jo rna le ros , d i s t r i b u y é n d o l e s 
jo tes de unas t r e i n t a robadas de t i e r r a , con 
R e g a d í o de l cana l de Taus te . 
A su vez , e l S i n d i c a t o ha a n t i c i p a d o á 
i o s j o r n a l e r o s a r renda ta r ios l a s i m i e n t e y 
n l g ú n d i n e r o para e l c u l t i v o , y po r o t r a 
pa r t e , ha c o n v e n i d o con el duque de G r a -
ciada en t o m a r en a r r i e n d o , como t a l S i n -
d i c a t o , u n a hermosa finca de 4.000 robadas 
de r e g a d í o . 
G o m o e l c u l t i v o de esa finca ha de p ro -
d u c i r gananc ias de c o n s i d e r a c i ó n a l S i n d i -
cato , é s t e t i ene _ dec id ido a y u d a r con sus 
fondos á los socios de l m i s m o p a r a que se 
ftediquen á p o b l a r de v i ñ e d o s g randes e x -
tensiones d e m o n t e d e l c o m ú n . 
IR. O 3Ŝ E -A. 
O F R E C I M I E N T O G E N E R O S O 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BARCELONA it. 22,15. 
E l C e n t r o H i s p a n o - M a r r o q u í ha of rec ido 
a l Gob ie rno el m a g n í f i c o loca l que posee en 
e l H i p ó d r o m o ( M e l i ' l l a ) , para q u e s i r v a de 
h o s p i t a l á los soldados" he r idos ó enfennos. 
A d e m á s ha e n v i a d o á M e l i l l a , p a r a que 
sea r e p a r t i d o ent re la v a l i e n t e t r o p a que pe-
lea po r E s p a ñ a , g r a n c a n t i d a d de garrafones 
de v i n o , la tas de conservas y tabaco . 
N o t i c i a s . 
BARCELONA 12. 24. 
L a C o m i s i ó n de d ipu t ados p r o v i n c i a l e s de 
Va lenc i a que ha v e n i d o á é s t a p a r a es tud ia r 
las bases de m a n c o m u n i d a d , l a pres ide e l 
d i p u t a d o Sr . Serrano. 
A n t e numerosa y d i s t i n g u i d a concur renc i a 
ha celebrado esta noche el ac tor R i c a r d o Ca l -
vo l a f u n c i ó n de homena je a l t e a t r o c a t a l á n , 
representando l a obra de G u i m e r á Mar y 
cielo. 
E l a u t o r y los i n t é r p r e t e s h a n s ido ob je to 
de grandes ovaciones. 
E n f e r m o i l u s t r e . 
BARCELONA 13. 0,25. 
E l i l u s t r a d o c a n ó n i g o de esta ig l e s i a Ca-
t ed ra l , doc to r Robe r t se h a l l a g r a v í s i m o , á 
consecuencia de l a enfermedad q u e l e aqueja . 
S u casa es m u y v i s i t a d a p o r personas de 
todas las clases sociales, que v a n á i n t e re -
sarse p o r l a s a lud de l i l u s t r e en fe rmo , q u i e n 
cuenta con generales s i m p a t í a s e n Barce lona . 
A n t e c e d e n t e s p e n a l e s . 
BARCELONA 13. 0,55. 
E l procesado p o r los sucesos de Cu l l e r a 
J u a n Crespo Solanes fué ya. procesado como 
a u t o r d e l saqueo é i n c e n d i o d e l Co leg io de 
los Escolap ios d u r a n t e l a semana t r á g i c a 
desarrol lada en J u l i o de 1909. 
E i C e n t e n a r i o d e W a g n e r . BARCELONA 13. 1,15. 
L o s m ú s i c o s barceloneses y l a s ent idades 
corales p r e p a r a n para e l ú l t i m o d o m i n g o de 
este mes una fiesta pa ra festejar el centena-
r i o de W a g n e r . 
C o n f e r e n c i a s o b r e e l d u e i o . BARCELONA 13. 1,35. 
E l Sr . Sa la B o u f i l l ha dado u n a conferen-
c ia en e l d o m i c i l i o de la J u v e n t u d c a t ó l i c a , 
d i se r tando sobre el due lo . 
E l conferenciante , que e s t u v o f e l i c í s i m o 
de pa labra , c o n d e n ó con g r a n e n e r g í a los 
d e s a f í o s , ob ten iendo muchos aplausos d e l 
numeroso a u d i t o r i o . 
E i t r a b a j o y l o s d í a s f e s t i v o s . BARCELONA 13. 2,10. 
E l F o m e n t o del T r a b a j o N a c i o n a l , en i m -
por t an te r e u n i ó n celebrada h o y , ha acorda-
do t r aba j a r en aquel los d í a s que siendo an-
tes de precepto h a n s ido rec ien temente de-
clarados p o r S u S a n t i d a d como d í a s h á b i l e s . 
P e r i ó d i c o d e n u n c i a d o . BARCELONA 13. 2,25. 
H a s ido denunc iado E l Progreso, po r ata-
ques al d o g m a c a t ó l i c o . 
ftlme. d e T h é b e s . 
BARCELONA 13. 2. 
L a a d i v i n a d o r a francesa M m e . De T h é -
bes r e a l i z ó hace d í a s u n v i a j e desde P a r í s 
á esta c a p i t a l . 
H i z o a q u í a l g u n a s v i s i t a s , de las que 
no se p u d o en el p r i m e r m o m e n t o a d i v i n a r 
e l ob je to . L u e g o se supo , en t r e e l gene ra l 
asombro , que l o que l a n i g r o m a n t e p re t en -
d í a era nada menos que establecer e n 
Barce lona u n C e n t r o p ú b l i c o de e n s e ñ a n z a s 
de n i g r o m a n c i a y a d i v i n a c i ó n e x p e r i m e n -
tales . 
S o l i c i t a d o el o p o r t u n o p e r m i s o de l a a u -
t o r i d a d , ha sido denegada l a p e t i c i ó n . 
L a p i t o n i s a p a r i s i é n v u e l v e á P a r í s , l l e n a 
de c o m p a s i ó n á los e s p a ñ o l e s , q u e no q u i e -
r e n aceptar las e n s e ñ a n z a s de l o que p o m -
posamente l l a m a su ciencia. 
ARMONÍAS POLÍTIOAS 
POR TELÉGRAFO XDE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
CORUÑA 12. 22,30. 
L o s concejales l ibe ra les , que se h a b í a n 
u n i d o a los conservadores p a r a l u c h a r en ' 
las pasadas elecciones, y que c o n t i n u a r o n 
u n i d o s a ellos d u r a n t e las sesiones ante-
r iores , de r ro t ando á los r epub l i canos en l a 
v o t a c i ó n para las tenencias *de A l c a l d í a , h a n 
t r a i c i o n a d o en l a s e s i ó n de h o y á sus a l i a -
dos, u n i é n d o s e c o n los concejales r e p u b l i -
canos y r e p a r t i é n d o s e los ca rgos , con e x -
c l u s i ó n abso lu ta de los concejales de l a 
m i n o r í a conservadora . 
L a m i n o r í a soc ia l i s ta no a c u d i ó a l s a l ó n 
en s e ñ a l de p ro tes ta . 
E s ob j e to de censuras l a c o n d u c t a d e l 
a lcalde . 
Hijos y yernos. 
CORUÑA 12. 22,50. 
H a causado m a l efecto e l n u e v o ac to rea-
l i zado p o r e l cac ique de esta c a p i t a l , d o n 
M a r i a n o P i ñ e i r o , d i p u t a d o p r o v i n c i a l é ins-
pector de l a Casa-Cuna d e l F e r r o l , q u i e n , 
d e s p u é s de haber consegu ido u n e m p l e o 
para s u h i j o , e l c u a l d e s e m p e ñ a e l c a r g o de 
secretar io, ha l o g r a d o ú l t i m a m e n t e que su 
y e r n o sea n o m b r a d o m é d i c o d i r e c t o r de los 
con t r a t i s t a s de f e r roca r r i l e s . 
Pueblo que protesta. 
CORUÑA 12. 23,20. 
A consecuencia de l a p ro tes ta hecha por 
los vec inos de l p u e b l o de San ta M a r í a de 
V i l l a r , n o ha p o d i d o efectuarse l a p royec-
t ada t o m a de aguas de l F e r r o l . 
L a s obras , p o r t a n t o , h a b r á n de re t rasar-
se u n a ñ o . 
íüsvas ienonÉaoioies en la irmada 
L a rec iente d i s p o s i c i ó n de l m i n i s t e r i o de 
M a r i n a v a r i a n d o l a d e n o m i n a c i ó n de a l g u -
nos empleos de l C u e r p o g e n e r a l , t i e n e n s u 
r a z ó n de ser e n l a p e t i c i ó n de a c l a r a c i ó n 
de a l g u n a s po tenc ias p o r l a v í a d i p l o m á t i -
ca acerca de a lgunos empleos que no t i e -
n e n e q u i v a l e n c i a e n sus A r m a d a s ; las de-
nominac iones has ta ahora ex i s t en t e s h a n 
s ido: a l m i r a n t e , v i c e a l m i r a n t e , c o n t r a a l m i -
ran te , c a p i t á n de n a v i o de p r i m e r a , c a p i -
t á n de n a v i o , c a p i t á n de f r aga ta , t e n i e n t e 
de n a v i o de p r i m e r a , t en ien te de n a v i o , a l -
f é rez de n a v i o , a l f é r e z de f raga ta . P o r l a 
a c t u a l d i s p o s i c i ó n e l a l m i r a n t e de l a A r -
mada t o m a l a d e n o m i n a c i ó n de c a p i t á n ge-
n e r a l , los v i c e a l m i r a n t e s , a l m i r a n t e s , y a s í 
suces ivamente , s u p r i m i e n d o l a d e n o m i n a -
c i ó n de c a p i t á n de n a v i o de p r i m e r a p o r l a 
de c o n t r a a l m i r a n t e y l a de t en ien te de na-
v i o de p r i m e r a p o r l a de c a p i t á n de corve-
ta . D e esa mane ra estaraos a l i g u a l de" las 
A r m a d a s e x t r a n j e r a s , y de ahora en ade-
l an te no h a b r á cuest iones de e t i q u e t a po r 
e l desconoc imien to de los empleos . T a m -
b i é n hemos o í d o se p iensa s u s t i t u i r e l em-
pleo de a l f é r e z de f r aga ta p o r e l de g u a r d i a 
m a r i n a de p r i m e r a . 
(Jn acuerdo sanitario 
lidiosos de Asia 
POR TELÉGRAFO 
(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
ROMA 12. 11,25. 
E l G o b i e r n o de l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a 
íha n o m b r a d o delegado de l a C o m i s i ó n Sa-
in i t a r i a d e l e x t e r i o r a l doc to r F ranc i sco 
jV'cga, que e n breve l l e g a r á a q u í . 
E l Sr . V e g a t iene grandes s i m p a t í a s p o r 
Jüralia, que var ias veces ha v i s i t a d o . 
S u n o m b r a m i e n t o ha s ido a q u í obje to de 
grandes e log ios . 
E n t r e l o s p lanes que t rae á R o m a figura 
el de sentar las bases de u n C o n v e n i o so-
b r o San idad en t re ambos p a í s e s . — T u r c h i . 
ROMA 12. 20,10. 
H o y ha l l egado a l V a t i c a n o la n o t i c i a de la 
ttuerte de m o n s e ñ o r B e m e , A r z o b i s p o de T o -
k i o , que f a l l e c i ó e l 15 de Sep t i embre de 1910. 
L a vSede Ep i scopa l de T o k i o f u é e levada á 
(Arzobispado por L e ó n X I I I en 1891. 
U u p e r i ó d i c o i t a l i a n o ha p u b l i c a d o l a n o t i -
cia de la m u e r t e de todos los i n d i v i d u o s de 
M i s i ó n Passer in i , e n C h i n a . 
L a n o t i c i a no se h a conf i rmado en e l Se-
fñ inar io" pa ra las mis iones c a t ó l i c a s ex i s t en -
í e s en Roma.—Turchi . 
a n 1 
POR TELÉGRAFO '{DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
E n e l T u r e i u e s ^ á n . 
LONDRES 12. 9.5o-
Í
"Dicen a l Times de San Pe te r sburgo que 
a estallado eu e l T u r q u e s t á n u u t n o v i r a i e n -
0 r epub l i cano con t ra los m a n c l i ú e s , 400 
ñ los cuales han s ido muer tes . 
L a h u e l g a . 
BUENOS A I R E S 12. 
A u n q u e con retraso, e l sen- ic io de trenes 
l e ha hecho s in inc iden tes . 
L a hue lga de f e r rov ia r ios se des l iza con 
N o t a s d e s o c i e d a d 
BODAS 
H a s ido pedida l a m a n o de l a s e ñ o r i t a 
A u r e a S á n c h e z - J u á r e z para e l c a p i t á n de 
I n f a n t e r í a D . J u a n de U r b i n a , sob r ino de 
los marqueses de C a b r i ñ a n a y Rozale jo . 
— L a boda de l a s e ñ o r i t a de Camarasa 
con D . R i c a r d o de la H u e r t a e s t á fijada 
pa ra e l 15 de A b r i l , y la de l a s e ñ o r i t a 
P i l a r F r í g o l a , h i j a de los barones del Cas-
t i l l o de C h i r e l , se c e l e b r a r á á mediados de 
Marzo . 
—IMce u n c ron i s t a que e n l a p r i m a v e r a 
p r ó x i m a t e n d r á l u g a r e l en lace de l a se-
ñ o r a d o ñ a A m a l i a Be rna ldo de Q u i r ó s , v i u -
da de D . M a n u e l de L i ñ á n y L e o n c é , h i j a 
de los marqueses de A r g ü e l l e s , con e l p r i -
m o g é n i t o de l a condesa de R a m i r a n e s . 
FALLECIMIENTOS 
H a fa l l ec ido r e p e n t i n a m e n t e e l d i s t i n g u i -
do d i p l o m á t i c o conde de F o n t a n a r , h i j o de 
l a marquesa v i u d a de A g u i l a f u e n t e y her-
m a n o oe l ac tua l poseedor de este t í t u l o . 
L a s c i r cuns t anc i a s eu que h a o c u r r i d o l a 
desgracia hacen que é s t a sea m á s sensible . 
E l conde , que p a d e c í a u n a h e m o p t i s i s , se 
d i r i g í a á P a r í s , con su esposa, que es u n a 
h i j a de l o s marqueses de I s a s i , y sus dos 
h i j o s . E n e l m i s m o d e p a r t a m e n t o del coche-
caina, cuando l l egaban cerca de P a r í s , su -
f r ió u n a ataque, y m u r i ó á poco, e n los 
brazos de su esposa. 
— H a s u b i d o a l c i e lo e l n i ñ o E n r i q u e 
Q u e r a l t y G i l De lgado , h i j o de los condes 
de San ta Colonia y n i e t o de l o s marqueses 
de Be rna . 
NOTICIAS VARIAS 
E l l u n e s h a b r á ba i l e en l a L e g a c i ó n d e l 
J a p ó n . 
— A n o c h e h u b o hridge en casa de l a mar -
quesa de Squ i lache , y e l m a r t e s , u n a co-
m i d a e n l a E m b a j a d a de I t a l i a . 
—Es p robab le que el d í a 15 de l co r r i en t e 
d é D . A l e j a n d r o P i d a l su anunc i ada confe-
rencia e n la A s o c i a c i ó n de l a Prensa. 
— E n l a c a c e r í a r ec i en temen te ver i f icada 
en la finca de l duque de M e d i n a c e l i en 
E s p e l u y se c o b r a r o n 295 perd ices y 93 co-
nejos. 
— L o s condes de Retamoso se h a n ins -
ta lado en su n u e v a casa de l a cal le de 
C l a u d i o Coel lo , n ú m . 19. 
— D . L u i s H e r r e r o s de T e j a d a se encuen-
t ra enfe rmo de a l g ú n cu idado . 
Deseamos s u t o t a l r e s t a b l e c i m i e n t o . 
rADRI 
33 I R , A S I XJ 
POR TELÉGRAFO 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
L l u e v e n l a s d i m i s i o n a s . 
R í o JANEIRO 12. 
H a presentado la d i m i s i ó n de su cargo 
el m a r q u é s de L e a o , m i n i s t r o de M a r i n a . 
Para s u s t i t u i r l e ha s ido des ignado el a l -
m i r a n t e B e l f o r t V i e i r a . 
E n B a l n i e , la s i t u a c i ó n es g r a v e . 
H a d i m i t i d o e l gobernador , e n c a r g á n d o s e 
i n t e r i n a m e n t e d e l c a r g o e l p res iden te del 
T r i b u n a l de C a s a c i ó n , 
Hoy publica el "Diario Oficial". 
R e a l o rden Concediendo l i c e n c i a pa ra con-
t raer m a t r i m o n i o a l segundo t e n i e n t e de I n -
genieros (reserva g r a t u i t a ) D . J u a n M o n t o -
j o K u i g h t . 
— I d e m a n u n c i a n d o nna vacan te de c a p i t á n 
profesor en el C o l e g i o de M a r í a C r i s t i n a 
pa ra h u é r f a n o s de I n f a n t e r í a . 
— I d Q ^ i p r o p u e s t a de des t inos de jefes y 
oficiales de I n t e n d e n c i a . 
— I d e m p ropues t a de m a n d o s de l a Gua r -
d i a c i v i l . 
— I d e m des t inando á l a s e c c i ó n de Orde-
nanzas de este m i n i s t e r i o a l p r i m e r t en ien te 
de C a b a l l e r í a D . F ranc i s co Sonsa P a j a d o s . 
Visita a! ministro. 
A y e r h a v i s i t a d o a l gene ra l L u q u e el s e ñ o r 
conde de los A n d e s . 
Firma de Guerra. 
N o m b r a n d o i n t e r v e n t o r m i l i t a r de l a p r i -
me ra r e g i ó n a l i n t e n d e n t e de d i v i s i ó n d o n 
J u l i á n V e r a - F a j a r d o . 
Combinación de altos mandos. 
Se da como seguro el n o m b r a m i e n t o para 
e l ca rgo de d i r ec to r de l a Escue la S u p e r i o r 
de G u e r r a del gene ra l Cebal los , ac tua l jefe 
de l a p r i m e r a ' s e c c i ó n de l E s t a d o M a y o r 
C e n t r a l ; á esta vacante , el genora l G o n z á -
lez G e l p i , que ocupa el ca rgo de segundo 
jefe de las Comis iones l i q u i d a d o r a s , pa ra e l 
cua l s e r á n o m b r a d o e l gene ra l Sonsa , ' pa-
sando e l genera l F o n t á n á ocupa r l a vacante 
que el an t e r i o r deja e n l a C a p i t a n í a genera l 
de l a sexta r e g i ó n . 
C o n e l t í t u l o de « S o b r e M a r i n a m i l i t a r » 
acaban de p u b l i c a r los capi tanes de I n g e n i e -
ros D . E n r i q u e d e l Cas t i l l o y D . Car los Ba-
r u t e l l u n in te resante t r a b a j o , c o n t i n u a c i ó n 
de o t r o s que merec ie ron gene ra l a p r o b a c i ó n , 
e s tud i ando los adelantos e n las cons t ruc-
ciones navales y hac i endo resa l ta r s u excep-
c i o n a l i m p o r t a n c i a para l i u e s t r a P a t r i a . 
Vacaciones. 
Se h a ordenado que los d í a s de h o y y m a -
ñ a n a sean de vacaciones en todas las Aca-
demias m i l i t a r e s , p u d i q ^ l o l o s a l u m n o s dis-
f r u t a r p e n n i s o estos 2ras, s i e m p r e que , á 
j u i c i o de sus profesores, y au to r i zados po r 
sus f a m i l i a s , sean acreedores á esa g r a c i a . 
El Negociado de asuntos indígenas. 
M a ñ a n a se p u b l i c a r á n l a s ins t rucc iones 
pa ra e l Negoc iado de asun tos i n d í g e n a s de 
M e l i l l a . 
Movimiento de tropas. 
L o s r e g i m i e n t o s de A s t u r i a s y Covadonga 
h a n r ec ib ido y a l a o r d e n de s a l i r pa ra A I -
geciras , e m p r e n d i e n d o l a m a r c h a probable -
m e n t e h o y . 
Vacantes en el generalato. 
E n e l presente mes se p r o d u c i r á n tres 
vacantes de gene ra l de d i v i s i ó n , p o r pase á 
l a reserva de los generales Losas, S á n c h e z 
CampOmanes y M o n t e s S i e r r a ; l a p r i m e r a y 
tercera de esas vacantes cor responden á l a 
a m o r t i z a c i ó n , y e n l a segunda , que se pro-
duce e l d í a 25, se dice que a s c e n d e r á e l ge-
n e r a l M a n s o . 
PIERROT, ARLEQUÍI Y COLOMBDÍ 
s i l 
MAEMRp 
limuiuniii 
W $ T R . u c a o A / 
S o £ > c t s r a - i : . - c o M L g n ' i o s á ^ o s o c 3 . o o r o . 
POR TELEGRAFO (DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
P a r a l a p a z • 
MILÁN 12. 13,10. 
S e g ú n l a Gazzetta del Popólo, pueden 
darse como seguras las s igu ien tes c o n d i c i o -
nes p a r a l a paz , s e g ú n consejo de A l e m a -
n i a : 
1. a U n a i n d e m n i z a c i ó n p e c u n i a r i a á T u r -
q u í a . E s t a p re tende 500 m i l l o n e s ; pe ro I t a -
l i a no. e s t á d ispues ta á d a r m á s de 200 m i -
l l ones . 
2. a Reconoc imien to de l a s o b e r a n í a es-
p i r i t u a l de l S u l t á n sobre l a C i rena ica y l a 
T r i p o l i t a n i a . 
3. * Des in t e r e samien to , e l m á s c o m p l e t o , 
de T u r q u í a respecto á los á r a b e s , c u y a re-
v u e l t a se c o m p r o m e t e á n o a l en ta r T u r q u í a . 
E l m e n c i o n a d o p e r i ó d i c o a t r i b u y e e l o r i -
g e n de l a n o t i c i a á u n a l t o e m p l e a d o e n e l 
m i n i s t e r i o de Negoc ios E x t r a n j e r o s . 
S a l ó n i c a . 
V l E N A 12. 10,5. 
E n I c h t e p y K e p r u l a ( S a l ó n i c a ) ha s ido 
declarado e l estado de s i t i o . E n l a p r i m e -
r a de d ichas c iudades func iona u n Conse-
j o de g u e r r a p e r m a n e n t e . 
D e l a g u e r r a . ROMA 12. 12,50.. 
L a s n o t i c i a s que a y e r y h o y h a n l l egado 
d e l t e a t ro de l a g u e r r a n o acusan n i n g ú n 
m o v i m i e n t o i m p o r t a n t e en n i n g u n o de los 
dos E j é r c i t o s . 
C o n t r a ¡ a s d u m - d u m , « 
CONSTANTINOPLA 12. 14. 
E l Gob ie rno ha encomendado á todos los 
representantes de T u r q u í a en el e x t r a n j e r o 
que p ro tes t en an te l o s Gobie rnos respec t i -
v o s con t ra el empleo de p royec t i l e s d u m -
d u m por e l E j é r c i t o i t a l i a n o y con t r a e l 
bombardeo de plazas for t i f icadas y de H o s -
p i t a l e s . 
U n a p r e s a a 
ROMA 12. 16 
E n u n c ruce ro de e x p l o r a c i ó n po r l a cos-
t a á r a b e , l o s buques i t a l i a n o s Garihaldmo, 
Piamonte y Art ig l iere d i v i s a r o n e l d í a 7 
u n a e m b a r c a c i ó n escol tada p o r s ie te c a ñ o -
ne ros t u r c o s . 
L o s buques i t a l i a n o s r o m p i e r o n c o n t r a 
é s t a v i o l e n t o fuego de c a ñ ó n , y t r a s m u c h a 
res i s tenc ia l o g r a r o n apresar l a e m b a r c a c i ó n 
que cus tod iaban . 
Léase en cuarta plana el ¡níe-
resanfe folletín EL HÜERF£HO 
DEL H O S P I C I O 
CONGRESO DE VITICULTURA 
D u r a n t e e l p r ó x i m o m e s de J u l i o se cele-
b r a r á e n P a m p l o n a u n i m p o r t a n t e Congre-
so n a c i o n a l de V i t i c u l t u r a , ba jo e l Pa t rona-
t o de S . M . el R e y . 
vSe h a p u b l i c a d o e l r e g l a m e n t o d e l Con-
greso y l a r e l a c i ó n de t emas que h a n de 
d i s c u t i r s e , con e x p r e s i ó n de sus ponentes . 
T r á t a s e de u n ac to i n t e r e s a n t í s i m o que 
puede t ene r g r a n t rascendenc ia e n una de 
las m a s r icas ramas de l a p r o d u c c i ó n n a -
c i o n a l ; seguramente l o s i n d u s t r í a l e s espa-
ñ o l e s c o o p e r a r á n a l m i s m o con t o d o s u es-
fuerzo . 
L a fa l ta de espacio nos i m p i d e dedicar p o r 
h o y á este asun to t o d o e l que q u i s i é r a m o s . 
M á s ade lan te nos p r o p o n e m o s hacer lo . 
LOS REYES 
D E INGLATERRA 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
LONDRES 12. 14,10. 
D e E l Ca i ro t e l e g r a f í a n que e n P o r t - S u d a n 
se p r e p a r a n grandes festejos en h o n o r de l o s 
Soberanos b r i t á n i c o s , que d e s e m b a r c a r á n a l l í 
en su v i a j e de regreso. 
E n t r e a q u é l l o s h a b r á u n a g r a n r e c e p c i ó n , 
á l a que a c u d i r á n representantes , de todas 
las ciudades sudanesas. 
L o s Cuerpos de l E j é r c i t o e g i p c i o ejecuta-
r á n grandes m a n i o b r a s . 
D e p ó s i t o s pr inc ipases en M a d r i d 
B A R Q U I L L O , n ú m e r o 10 
S E R R A N O , n ú m e r o 2 8 
A R G E M S O L A , n ú m e r o 2 2 
P A L M A , n ú m e r o 2 0 
GÉNOVA, n ú m e r o 10 
C L A U D I O C O E L L O , n ú m . 28 
POR TELÉGRAFO 
(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
C r i s i s . 
SHANGHAI 12. 
E l Gab ine te r e p u b l i c a n o ha su f r ido u n a 
t r a n s f o r m a c i ó n p a r c i a l . 
W u - T e n g - T a n g , m i n i s t r o de Negocios E x - [ 
t r an j e ros , ha p e r m u t a d o su cargo con e l 
m i n i s t r o de J u s t i c i a , W a u g - C h u n g - H u i . 
R e o o m i e n z a l a S u c h a . 
• LONDRES 12. 11,40. 
L a s n o t i c i a s que l l e g a n de C h i n a acusan 
i-^ia nueva p e r t u r b a c i ó n , que da a l t r a s t e 
con t odos l o s . p ro j ' ec tos de paz y de A s a m -
blea. 
A n t e l a s e n é r g i c a s d ispos ic iones de Y u a n -
S h i - K a i con t r a las impos i c iones de los re-
p u b l i c a n o s , _éstos_ h a n ro to las hos t i l i dades 
con t r a l o s i m p e r i a l e s . 
D iez buques r epub l i canos c o o p e r a r á n a l 
n u e v o avance de este bando. 
E n T i e n - S i n d e s e m b a r c a r á u n crecido n ú - ' 
m e r o de t ropas . 
Y se ha ordenado t a m b i é n la m a r c h a de 
u n grueso Cuerpo de E j é r c i t o sobre P e k í n . 
S á b e s e que los r epub l i canos se h a i í p r o -
v i s t o de m á q u i n a s av iadoras . 
L o s i m p e r i a l e s , p r e v i s o r e s . LONDRES 12. 11,55. 1 
P o r o r d e n de l G o b i e r n o c h i n o , y ante l a ; 
p o s i b i l i d a d de que l a c i u d a d de H o n a n - L ú j 
se s u m é a l m o v i m i e n t o r e p u b l i c a n o , toda l a ' 
g u a r n i c i ó n de T i a o - K i a n avanza sobre d i - ^ 
cha p o b l a c i ó n . 
L o s y a n q u i s . WASHINGTON 12. 
Se ha decretado la m a r c h a de 500 so lda-
dos,^ a d e m á s de los que y a se e n v i a r o n á 
P e k í n , p a r a l a p r o t e c c i ó n de los ferroca-
r r i l e s . 
M a n i f i e s t o d e l a C o m i s i ó n p a r a l a 
e r e c c i ó n d e u n m o n u m e n t o a l i l u s -
t r e m í s t i c o . 
E s t a C o m i s i ó n ha acordado a b r i r u n con-
c u r s o d e an teproyec tos , bajo las bases s i -
g u i e n t e s : 
1. a Se abre u n concurso i n t e r n a c i o n a l l i -
b re pa ra l a p r e s e n t a c i ó n de an tep royec tos 
de m o n u m e n t o , dedicado á h o n r a r l a me-
m o r i a d e l g r a n poe ta c a t a l á n m o s é n J ac in -
t o V e r d a g u e r . 
2. a L o s anteproyectos s e r á n presentados 
e n l a s e c r e t a r í a de l a e x c e l e n t í s i m a D i p u t a -
c i ó n p r o v i n c i a l , p o r t odo el d í a 31 de M a r -
zo p r ó x i m o , a c o m p a ñ a d o s de u n a M e m o r i a 
d e s c r i p t i v a , de u n p l i e g o ce r rado con ten i en -
d o e l n o m b r e de l a u t o r y e l l e m a , y de o t r o , 
t a m b i é n cerrado, con ten iendo e l n o m b r e de 
los t res a r t i s t a s que , s e g ú n la base q u i n t a , 
h a n de f o r m a r pa r te de l Ju rado . 
3. a E s t o s an teproyec tos d e b e r á n ser cor-
p ó r e o s y presentados en yeso ú o t r a ma te -
r i a d u r a , e n escala de 5 p o r 100, y s e r á n 
expues tos a l p ú b l i c o . 
4. a E l s i t i o des t i nado pa ra el emplaza-
m i e n t o es l a p laza que r e s u l t a del cruce de 
l a G r a n V í a , d i a g o n a l con e l paseo de S a n 
J u a n . 
5. a C o n s t i t u i r á n e l J u r a d o e l p res idente 
de l a D i p u t a c i ó n ó el d i p u t a d o eu q u i e n de-
legue , que l o p r e s i d i r á ; t res personas t é c -
n icas , nombradas po r la D i p u t a c i ó n p r o v i n -
c i a l ; t r es a r t i s t a s , e legidos p o r los s e ñ o r e s 
concursantes de e n t r e l o s qne hayan obte-
n i d o p r e m i o s eu E x p o s i c i o n e s ó Concursos 
in t e rnac iona le s , y dos d i p u t a d o s p r o v i n c i a -
les, des ignados p o r esta C o m i s i ó n . 
E l J u r a d o e s c o g e r á los an teproyec tos que 
considere m á s d i g n o s y apropiados para el 
concurso d e f i n i t i v o , no p u d i e n d o pasar de 
cua t ro e l n ú m e r o de los escogidos, y su 
acuerdo se h a r á p ú b l i c o el d í a 22 de A b r i l , 
v í s p e r a de San Jorge . 
Se fija l a c a n t i d a d de 5.000 pesetas para 
r e p a r t i r p o r i g u a l en t re los autores de los 
an teproyec tos escogidos p o r el Jurado . 
A l o s autores de los anteproyectos esco-
g idos se les c o n v o c a r á á n u e v o concurso defi-
n i t i v o , cuyas bases se h a r á n p ú b l i c a s opor-
t u n a m e n t e . 
Nota.—Para que s i r v a de n o r m a , s é c a l -
cu la que e l p resupues to p o d r á ser a p r o x i -
m a d a m e n t e de 150.000 pesetas. 
Barce lona , 27 de N o v i e m b r e de 1911.—El 
pres idente , Joaquín Cabot Rovira. 
S U I C I D I O A B O R D O 
(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
MÁLAGA 12. 16,5. 
A b o r d ó del c rucero R e i n a Regente se ha 
su i c idado e l a y u d a n t e de m á q u i n a s Gonza lo 
L e a l , d i s p a r á n d o s e dos t i r o s en l a boca, á 
causa de una en fe rmedad c r ó n i c a . 
D e b i d o a l t e m p o r a l r e i nan t e , se ha sus-
p e n d i d o la saUda de l o s correos p a r a M e l i l l a , 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO)-
E l t e m p o r a l . MELILLA 13. 14,10 
E l t e m p o r a l de L e v a n t e que se i n i c i é 
aye r a u m e n t ó esta m a ñ a n a , t en iendo I05 
buques de g u e r r a fondeados en l a b a h í a 
que refugiarse a l Oeste de Cabo Tres Por-
cas, en la cala T r a m o n t a n a . 
A consecuencia de l m a l t i e m p o , no ha 
l l egado h o y e l vapor-cor reo de l a f e a f u s u l á 
H o g u e r a s . MELILLA 12. 14,20. 
A n o c h e se v i e r o n grandes hogueras en l o j 
m o n t e s A r r u i t , de B e n i - b u - Y a h i . 
C l c a p i t á n ftlaohinandiarena. MELILLA 12. 14,35. 
H a s u f r i d o u n retroceso en su dolencia 
e l c a p i t á n M a c h i n a n d i a r e n a , que f u é gra-
vemen te h e r i d o . 
A g u i l e r a , e n f e r m o . E í I n f a n t e O o n I U . 
f o n s o . H a z a ñ a s d e u n o s m e r o -
d e a d o r e s . 
MELILLA 12. 22,10. 
P o r encontrarse enfermo el genera l A g u i -
l e r a , se ha encargado del m a n d o de l a d i -
v i s i ó n o r g á n i c a el gene ra l Z u b i a . 
r—Se ha encargado de l m a n d o de las t r o 
pas exped ic iona r i a s que h a n l l egado d< 
Ceuta e l coronel Sr . A r i ñ o . 
— L a o rden de l a plaza de h o y r e c o m i c n 
da que .se d é e l t r a t a m i e n t o de A l t e z a ajé 
I n f a n t e D o n A l f o n s o de O r l c á n s , po r co 
rresponcler le p o r ; su n a c i m i e n t o . 
. — R e i n a g r a n t e m p o r a l de L e v a n t e , impo-
s i b i l i t a n d o l a p e r m a n e n c i a de los buciues e i 
l a r ada . 
L o s c a ñ o n e r o s Recalde y General Conché 
se h a n re fug iado en T r a m o n t a n a , y e l va* 
por Reina Victoria, que regresaba de Y a 
zanem conduc iendo a l g u n o s soldados en 
fer inos , se ha v i s t o o b l i g a d o á fondear e i 
T r a m o n t a n a . 
— A n o c h e , unos merodeadores t r a t a r o n d< 
robar unas c a b a l l e r í a s en e l café estableci-
do e n e l zoco de Y e r á - M a z u z á , cerca de Na ' 
dor . A p e r c i b i d o s e l d u e ñ o y los c r iados á i 
é s t e , h i c i e r o n . a lgunos d i sparos , que fue 
r o n contestados p o r los ma lhechores , re 
s u l t a n d o dos m o r o s he r idos . 
Ú l t i m a s n o t i c i a s . 
MELILLA 12. 23,5. 
A r r e c i a e l t e m p o r a l de L e v a n t e . 
A las cinco d e ' l a t a rde c o m e n z ó á l l o v e r , 
cesando por i n t e r v a l o s . 
E l gene ra l A l d a v e , a c o m p a ñ a d o de sua 
ayudan tes , v i s i t ó á los he r idos en los hos-
p i t a l e s . 
E l v i c a r i o castrense l i a r epa r t ido h o y log 
d o n a t i v o s env iados p o r e l Obispo de S i ó t i , 
en t r egando t res pesetas á los sargentos , y 
2,25 pesetas á los cabos y soldados. 
Procedente de Y a z a n e í n , ha l l egado l iov 
p a r a sa luda r á l a s . a u t o r i d a d e s el c a í d de 
Ben i s i ca r A b d - e l - K a d e r , que manda l a l i a r 
k a a m i g a que e s t á e n Benf tmgafa r . 
E l I n f a n t e D o n F e r n a n d o c o n t i n ú a en el 
c a m p a m e n t o de N a d o r , a l frente de su es-
c u a d r ó n . 
E l coronel .Sr. R o m e r o , de l r e g i m i e n t o d t 
S a n F e r n a n d o , ha u ia rchado h o y á I sha feu . 
E l genera l L a r r e a , a c o m p a ñ a d o de sus 
ayudan tes , fué esta t a rde á "caballo a l zocc 
H a d de Ben i s i ca r , s iendo rec ib ido p o r e l 
r e g i m i e n t o de Saboya. 
E l gene ra l L a r r e a se a p e ó , r ev i s t ando cT 
c i t ado r e g i m i e n t o , que pertenece á su d i v i -
s i ó n . 
L u e g o des f i l a ron las t r opas , f e l i c i t a n d o & 
genera l a l co rone l Condorena por la mar-
c i a l i d a d del r e g i m i e n t o que manda . 
R e u n i ó , _á c o n t i n u a c i ó n e l genera l á los 
jefes y of iciales , y c o n v e r s ó con ellos l i a b l á n -
doles de la clase de l e n e m i g o que huir , de las 
luchas , y m a n i f e s t á n d o l e s s u agrado p o r c ' 
e s p í r i t u que a d v e r t í a eu e l r e g i m i e n t o d e Sa-
boya* 
D e s p u é s r e v i s t ó l a p o l i c í a i n d í g e n a que 
manda el t e n i e n t e Or toneda , s iendo é s t e fe-
l i c i t a d o po r el gene ra l L a r r e a . 
U n sa rgen to i n d í g e n a s a l u d ó al g e i i e n i l , 
hac iendo cons tar su s a t i s f a c c i ó n p o r c l re* 
c i cn t c ascenso de é s t e á d i v i s i o n a r i o . 
R e s e r v i s t a s . 
ALGECIRAS I ?. 
H a n l legado 2.000 reservis tas de 11 q U i u t l 
del 8, para incorpora r se á sus C n c p o s les-
pec t ivos e n C e u t a , s i é n d o l e s i m p o s i b l e cu\' 
barcar por causa de l t e m p o r a l . 
L o s reservis tas permanecen , pues , en e s t á 
p o b l a c i ó n , donde pasean en g rupos po r las 
calles, t ropezando las au tor idades con gran-
des d i f i cu l t ades pa ra a lo ja r los . 
D e c i a r a o i o n e s d e l g e n e r a l A g u i l e r a . 
Recogemos, p o r j u z g a r l a s interesantes , las 
s igu ien tes declaraciones del genera l Ajánilei 
ra, que son, p o r o t r a par te , plena c o n n r m a -
c i ó n á l o que hace d í a s d e c í a m o s : 
«Yo creo^que l a lucha con los r i f e ñ o s Ü-sne 
que ser especial v . po r n u e s t m p a r ü s ^ rc^ 
Año![.-Nuni.73. EL. D E B A T E : Sábado 13 de Enero 19! 2. 
vest ida de u n a sa ludable e n e r g í a y de u n a 
t á c t i c a h á b i l y segura . L a e x p e r i é u c i a uos 
viene d e r . « o s t r a u d o que o n cuan to desembar-
can nuevas t r c u a s se deshace e l n ú c l e o rebel-
de, se i i t e t n a n en su p a í s , y , c o m o es na-
t u r a l , sur je l a i n a c t i v i d a d de l E j é r c i t o es-
p a ñ o l po r fa l ta de con tac to con el enemioro. 
A l o m e j o r se fastasea con las M a t e m á -
t icas ; pero l a verdad , que s i empre es c la ra , 
nos dice que el p a í s gasta m u e l l e s m i l l o -
nes y la g n e r r a n o se acaba. Se imponen ¡as 
razzias sin contemplación alguna; hay qne 
internarse en el eampo de los enemigos, bus-
carlos donde, estén y castigarlos de una "sei 
y con maño firme. Y o ñ o sé represen ta r 
comedi . is , y p o r eso d i g o las cosas como 
son y como"debieran ser. E l soldado e s p a ñ o l , 
b i en conduc ido , es a d m i r a b l e , res is tente como 
n i n g ú n o t r o , d i s c i p l i n a d o como e l que m á s , 
hero ico s i empre , en u n a pa labra . 
Y o puedo dec i r que en Cuba y en M e l t -
11a he a d q u i r i d o e l c o n v e n c i m i e n t o de que 
l a ma te r i a p r i m a es excelente . Y de la o f i -
c i a l i d a d p ú b l i c o y n o t o r i o es su g r a n va le r , 
su a b n e g a c i ó n y su h e r o í s m o . S ó l o fa l ta u n i -
dad de " a c c i ó n y c a m b i a r de p r o c e d i m i e n t o 
en e l m o d o de guerrear . Que vea el e n e m i g o 
que no perdonamos , que somos fuertes y 
que ias ofensas á E s p a ñ a se c a s t i g a n para 
que no se o l v i d e n n u n c a . » 
Á t e l i l l a . 
H a s ido des t inado á M e l i l l a , como a y u -
dante del genera l D . Modes to Navarr .o , e l 
t a p i t á n de I n f a n t e r í a ü . M a n u e l L a r a ñ a . 
L a s t r o p a s i n d í g e n a s . 
H o y se p u b l i c a r á una Real o rden con las 
ins t rucc iones para e l c u m p l i m i e n t o elcl R e a l 
decreto creando la S u b i n s p c c c i ó n de las t r o -
cas y asuntos i n d í g e n a s . 
L a s c e p o m p e n s a a . 
E l m i n i s t r o de la G u e r r a h a "telegrafiado: 
a l c a p i t á n genera l de M t l i l l a , d i c i é n d o l e ! 
que en las prepuestas que se f o r m u l e n p o r j 
l a s acciones l ib radas t l e l 21 a l zy de l pa- j 
sado D i c i e m b r e no se o m i t a n deta l les , c o n - j 
s i g n á n d o s e cuan to pueda i l u s t r a r el e x a m e n 
de el las , á fin de que puedan ser resuel tas 
con u n c r i t e r i o e q u i t a t i v o y n o h a y a l u g a r j 
\ rec lamaciones . 
G l o b o s a l R í f . 
L a vSección a e r o s t á t i c a de l l ' a r q u e de 
Guada la ja ra ha rec ib ido la o rden de s a l i r 
para M e l i l l a . 
L l e v a r á elos g lobos cometas y va r ios r e - i 
dectores. 
V a n al m a n d o de d icha .Sección el c a p i -
t á n Sr . Gorde jue la y los tenientes s e ñ o r e s 
Or-ti / , , Fe r re r , C a ñ e t e y R e i x a . 
C a m b i o s d e d e s t i n e . 
Capi tanes : D . T o m á s Owens y Pérez , elcl 
P u l g a r , de l r e g i m i e n í o de Covadonga ;iV g r u -
p o de a m c t r a l í a d e n a s de l a segunda b r i g a d a 
de l a segunda d i v i s i ó n ; D . R i c a r d o Carras-
co E g a ñ a , d e l g r u p o de amet ra l ladoras de 
l a p r i m e r a b r i g a d a de h r d i v i s i ó n de M e l i l l a 
a l g r u p o ele a m e t r a l l í i d o r a s de l r e g i m i e n t o 
de San F e r n a n d o ; D . R a m ó n L ó p e z ele H a r o 
C a r v a j a l , elel g r u p o de amet ra l l adoras de l a 
segunda b r i g a d a de l a d i v i s i ó n de M e l i l l a 
a l g r u p o de amet ra l l adoras de l r e g i m i e n t o 
de M e l i l l a ; D . J o a q u í n P e ñ u e l a s I3ea-
m u d y D . J u l i o A n c h e n R o m e r o , de l 
g r u p o de amet ra l l adoras de l a p r i m e r a 
b r i g a d a de la d i v i s i ó n de M e l i l l a , a l 
g r u p o de amet ra l l adoras de l r e g i m i e n t o de 
S a n Ecrn .melo ; 1). L u i s L l o r e t M c r i t a , de l 
g r u p o de amet ra l l adoras de l a segunda b r i -
gada de la d i v i s i ó n de M e l i l l a al g r u p o de 
Amet ra l l adoras de l r e g i m i e n t o de M e l i l l a . 
H a n sido elestinados á M e l i l l a el t en ien te 
co rone l D . Lcrcn / .o A l o n s o P a l o m i n o y el 
c a p i t á n D . F e r n a n d o P r i m o de R i v e r a y U r -
banejn , ambos de l A r m a de C a b a l l e r í a . 
E l p r i m e r o v a al r e g i m i e n t o de A l c á n t a r a 
y e l s c g u ú d p a l de T a x d i r t . 
TELEGRAMA OFICIAL 
MríLir .T .A 11 (IT n . ) C a p i t á n gene ra l á 
m i n i s t r o ele l a Gue r r a : E n el d i n ele .ayer 
fcalió una c o l u m n a compuesta ele u n b a t a l l ó n 
Cazadores, amet ra l l adoras y C a b a l l e r í a , re-
t o i r i e n d o zona T a u r i a t y U l a d Y e s s i n , has- j 
t a e l T i d n i t , regre sáne lo s i n n o v e d a d p o r 
H i a n c n , s i n n o t a r nada a n o r m a l , y h o y ge-
nera l Carrasco, con su c o l u m n a , ha efectua-
do marcha p o r T r e v i a XTlad-Gamir, dáñe lo 
Ja v u e l t a á m o n t e T i d n i t , á l a vez las fuer-
gas del genera l Z u b i a desde Ras M e d u a ob-
Bervgban m o v i m i e n t o p r ó x i m a s á sa l i r c u 
caso necesario, y o t ra c o l u m n a de l genera l 
K a v a n o desde l a d u m e n efectuaba r eco r r i -
do como el elía an t e r i o r , p o n i é n d o s e en con-
tacto con fuerzas del genera l Carrasco. M a r -
cha se ha efectuado s i n novedad , no encon-
t r a n d o enemigo a l g u n o y hab i t ados a lgunos 
pob lados i n m e d i a t o s , en los que r e i n a t r a n -
qu i l i dad ' . 
A d e m á s , gene ra l N a v a r r o m a n i ü e s t a que 
desde el H a r s c h a , desde donde se descubre 
tóelo e l t e r reno elerecho elel K e r t p o r e l Ze-
b n y a y l l ano M ' T a l z a , has ta le janos montes 
T r i s t a y l l a n u r a B e n i b u y a h i , en g r a n ex-
t e n s i ó n , a s í c o m o ia i z q u i e r d a del K e r t , po r 
í i k e r m i n y ve r t i en t e s M o u r r o no se aper-
c ibe m o v i m i e n t o a l g u n o , habienelo segur i -
d a d de no ta r cua lqu ie r i n t e n t o de l enemigo 
p o r esa par te . 
N o c h e pasaela f u e í c n l i g e r a m e n t e t i ro t ea -
das fuerzas regu la res i n d í g e n a s , que guar-
necen p o s i c i ó n a l N o r t e de B u x d a , cesando 
a l poco el fuego, cjue f u é contcstaelo. 
E n el Za io se ha celebrado e l ze;co ele 
T a r k f a c h s i n novedad , aunque poco con-
c u r r i d o . Por l a par te de Yazanem se ha eles-
cargaelo y s u b i d o á la p o s i c i ó n , s i n nove-
d a d , u n c o n v o y m a r í t i m o , e n v i a d o d e s d é la 
p laza . 
_ C o n t i n ú a n i n c o r p o r á n d o s e i n d i v i d u o s con 
l i cenc ias de l o s Cuerpos , y h a n l l egado t a m -
b i é n 66 i n d i v i d u o s de t r o p a y 50"mulos d é ] 
p o l u m n a m u n i c i o n e s . 
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Esmerando el mome 
D E 
cumplir el triste 
& U T E S BE L A E J E C U O í H H 
POá XIXIÍGKAFO 
(Í.'K NL'XSTRO SEJLVICIO KXCLUSIVO) YADÍNCIA I?. 1,40. 
E n una g r a n p o r t e de la o p i n i ó n p ú b l i c a -
ha causado p é s i m a i m p r e s i ó n el resu l t ado 
de l Consejo de m i n i s t r o s en que se acóre lo 
el i n d u l t o de áfeis (íé los siete condenados á 
la ú l t i m a , pena p o r los sucesos de C u l l e r a . 
- Son u n á n i m e s ¡as censuras a l Gob ie rno , 
que se cree epie ha cedido á pre-siem de les 
sectarios, dejando qne se Cunipla ta l ev cu 
l a cabeza de uno solo de los condeirul- . ) . é 
i n d u l t a n d o á les otros seis, en t re los cuales 
h a y c r i m i n a l e s t a n feroces como el Chato 
de Cuqjicla. 
F u e r z a s á C u t i e r a . 
VAI.KNCIA 13. 1,55. 
H a n sa l ido de esta cap i t a l con d i r e c c i ó n 
á Cu l l e ra una c o m p a ñ í a de l r e g i m i e n t o de 
I n f a n t e r í a de O t u m b a y o t ra de l r e g i m i e n -
to de T c t u á n , mandadas po r e l comandan te 
SalceeV). 
A f í r m a s e que h o y s a l d r á n con l a m i s m a 
d i r e c c i ó n una b a t e r í a de A r t i l l e r í a y u n es-
c u a d r ó n de l r e g i m i e n t o de C a b a l l e r í a de 
V i c t o r i a E u g e n i a . 
U n t e i s f o n e m a d e ftiencheta. VALENCIA 13. 2,20. 
E l Sr. Menche ta ha d i r i g i d o u n telefonema 
a l c a p i t á n gene ra l , p i d i é n d o l e , que con ob-
j e t o de e v i t a r á C u l l e r a l a t r i s t e escena, se 
c u m p l a la sentencia r e c a í d a sobre el Chato 
de Cuqneta en esta c a p i t a l . 
E l conde del Se r ra l lo l e ha contes tado qu 
a e j e c u c i ó n t e n d r á l u g a r en C u l l e r a p o r no 
S P U E S D E L C O Ü S E J O 
El festival benéfico 
D E L A 
creer j u s t o que V a l e n c i a p u r g u e las conse-
cuencias de u n c r i m e n que no c o m e t i ó . Por 
esta, r a z ó n - a ñ a d e el genera l E c h a g ü e no 
s e r á c u m p l i d a l a sentencia en Sueca, á pesar 
ele ser la cabeza de l p a r t i d o y con ta r con 
i i n a buena c á r c e l . 
E a p s r a n d o l a s e n t e n c i a . L l a g a d a d e 
l o s v e r d u g o s . 
VAI.ECIA 13. 2,45. 
E n cuan to se reciba l a sentencia s e r á t ras-
ladado á Cu l l e r a el Chato de Cuqvcta. 
H a n l l egado y a á Va lenc i a los verdugos . 
E n u n coche ce lu la r , escol tado p o r fuerzas 
de la B e n e m é r i t a , fueron t ras ladados á la 
C á r c e l M o d e l o . 
T r a í a n cons igo aparatos . 
POR TELÉeiRAEO 
(DE NUESTRO SKRVICK) E-XCÍ.USIVO) 
L a h u e i y a d e l a a h i l a t u r a s . 
LONDRES 12. 14,15. 
L a h u e l g a de h i l ande ros se ha agravado 
considerablemente , r e i n a n d o en t r e los h u e l -
gu i s tas g r a n m i s e r i a . Se a n u n c i a e l c ie r re 
de 20 i m p o r t a n t e s f á b r i c a s . 
R e v o l u c i ó n . 
SAN PIÍTERSBURC.O 12. 13,10. 
Teleg ramas rec ibidos en esta c a p i t a l co-
m u n i c a n que ha esta l lado l a r e v o l u c i ó n en 
la p l u t e o r i e n t a l de T u r q u í a . 
L o s n i t r a t e s » 
SANTIACÍO DE C H I L E 12. 
U n inspec to r de p ropaganda de . los n i t r a -
tos , e n E u r o p a , elió una conferencia p ú b l i c a 
e n V a l p a r a í s o , declarando que l a zona de 
los n i t r a t o s de Chi le comprende 165.000 k i l ó -
met ros cuadrados , 500 de los cuales so lamente 
son exp lo t ados , y el resto e s t á po r e x p l o t a r . 
L a s e l e c c i o n e s e n A l s n s a s i i a . BERLÍN 13. 2,50. 
L a s elecciones para el R e i c l i s t a g se h a n 
ver i f icado s i n inc iden tes . A m e d i a noche 
c o n o c í a n s e 55 resu l tados , sienelo e legidos 25 
cent r i s tas , 25 soc ia l i s tas y c i n c o v a r i o s , 
habiendo 36 empates . L o s . r a d i c a l e s p i e rden 
hasta ahora c inco pues to s ; los social is tas 
g a n a n s ie te ; los nac iona l i s tas y l ibera les 
h a n quedado empatados en m u c h o s d i s t r i -
tos . E n t r e los elegidos figuran l o s social is-
tas B e t e l , Leelebourg , L i e b k n i c h t y el sacer-
dote W e t t e r l é . E n B e r l í n han sielo ree leg i -
dos c inco socia l is tas , queelando empatado 
el sexto pues to , que antes ocupaba u n ra-
d i c a l . 
r LOS SUPLICATORIOS 
A y e r tarde se r e u n i ó en el Congreso l a 
C o m i s i ó n de s u p l i c a t o r i o s , p r e s i d i d a p o r 
el Sr . M o r e t , acordando c o n v e r t i r c u d ic ta -
m e n l a p r o p o s i c i ó n del Sr . V i n c e n t i , que-
dando el d i c t a m e n firmado, para que pueda 
darse l ec tu ra de él en l a p r i m e r a s e s i ó n de 
Cor tes . 
FIRMA 
A y e r firmó D o n A l f o n s o los s igu ien tes 
decretos: 
F o m o i í o . — A d m i t i e n d o l a d i m i s i ó n de l 
c a r g o de c o m i s a r i o r eg io , p res iden te de l 
Consejo p r o v i n c i a l de F o m e n t o de L o g r o ñ o , 
á D . V í c t o r de l V a l l e . 
— N o m b r a n d o pa ra d i c h o cargo á D . E u -
g e n i o A m a i n e . 
RECEPCIÓN DIPLOMÁTICA 
A l a r e c e p c i ó n d i p l o m á t i c a celebrada a3'er 
é n el m i n i s t e r i o de Es tado no as i s t i e ron n i 
M . Geoffray n i e l emba jador ele I n g l a t e r r a . 
CONFERENCIA 
A ú l t i m a h o r a ele la tarde de a y e r cele-
fcrarou una l a r g a conferencia los Sres. Ca-
nalejas y W e y l e r . 
PARA LAS CORTES 
D i c e La Epoca que p r ó x i m o el d í a ele re-
u n i ó n de las Cor tes , se h a b l a e n l o s c í r c u l o s 
p o l í t i c o s elcl p l a n p a r l a m e n t a r i o elel Go-
p i e r u o . 
H a y q u i e n d ice que i n m e d i a t a m e n t e que 
pe a b r a n las sesiones se d i s c u t i r á la refor-
m a del r e g l a m e n t o de l Congreso y l a cues-
t i ó n de l o s s u p l i c a t o r i o s , y no fa l ta q u i e n 
pg regue que 110 se p r e s e n t a r á u n n u e v o pre-
supuesto . 
A c e r c a de es to ú l t i m o , se a t r i b u y e a l se-
£ o r Canajejas e l p r o p ó s i t o de presen ta r á 
las m i n o r í a s u n a f ó m i ú l a que , de ser acep-
tada , p e r m i t i r í a l ega l iza r l a s i t u a c i ó n eco-
n ó m i c a , de j ando en l i b e r t a d l a r e g i a p i e -
r r o g a t i v a , s i n t e n e r el Gob ie rno que pre-
sentar nuevo presupues to . 
Esa f ó r m u l a , q u e . c o sabemos s i acepta-
rtán las m i i i o n a s , consiste en que é s t a s se 
pres ten á vo ta r r á p i d a m e n t e , pa ra e l a ñ o 
ac tua l , l o s presupues tos p ro i rogadof ) . 
E l a t r o p e l l o d e a y e r . 
E n l a Car re ra de S a n J e r ó n i m o , cuando 
m á s d i f í c i l era el t r á n s i t o p o r d i c h a v í a , u n 
carro de los eledicaelos a l repar to ele leche á 
d o m i c i l i o a t r o p e l l ó á u n anciano, p r o e i u c i é n -
dolc g r a v í s i m a s herielas. 
S i n p é r d i d a de t i e m p o se le c o n d u j o en el 
m i s m o v e h í c u l o á l a Casa de .Socorro de l 
Cen t ro , donde los f acu l t a t i vos de g u a r d i a le 
aprec ia ron la f rac tu ra de l a oc tava y novena 
cos t i l las , p u l m o n í a t r a u m á t i c a y u ñ a fuer te 
c o n m o c i ó n cerebral . 
Se i g n o r a su n o m b r e y d e m á s filiaeión, 
pues es t a n t a la g r a v e d a d de s u estado que 
por ahora n o h a y esperanzas de que pueda 
declarar . 
Gu iaba el car ro J o s é A l v a r o M a r t í n , de 
ve in t e a ñ o s , e l cual i n g r e s ó a l Juzgado de 
g u a r d i a . 
M a l e t í n a b a n d o n a d o -
K l agente de V i g i l a n c i a O b m i l i a i i o Gar-
c í a , de se rv i c io en la e s t a c i ó n de A t o c h a , v i ó 
en uno de l o s coches que f o r m a b a n e l t r e n 
correo de, Zaragoza á u n i n d i v i d u o que se 
le h i z o sospechoso. 
A v i s ó á o t r o agente, l l amado D . J o s é H e r -
n á n d e z , p o r s i le c o n o c í a ; pero cuando l lega-
r o n ante e l d e p a r t a m e n t o en que i b a e l i n -
d i v i d u ó e n c u e s t i ó n , é s t e , sospechando e l 
m a n e j o de l o s agentes, h a b í a desaparecido, 
dejaindo en su h u i d a u n m a l e t í n de pa ja . 
P o r o r d e n elel i n spec to r Sr . D e M i g u e l , e l 
agente Sr. H e r n á n d e z m o n t ó e n e l t r e n , á 
fin de ver s i iba a l g u i e n á recoger el ma le -
t í n ; pero en v i s t a de que a l l l e g a r á Gua-
dala ja ra n o se h a b í a presentado nad ie , a v i s ó 
t e l e f ó n i c a m e n t e a l Sr . D e M i g u e l , e l cual le 
o r d e n ó su regreso. 
A b i e r t o e l m a l e t í n , v i ó s e que c o n t e n í a v a -
r io s cub ie r tos y obje tos de p l a t a . 
T a m b i é n c o n t e n í a una bote l la de v i n o , u » 
panec i l lo y u n a s e r v i l l e t a . 
L a p o l i c í a p rac t ica d i l i g e n c i a s p a r a a v e r i -
g u a r el paradero del mi s t e r io so v i a j e r o . 
L a r e g í a p r e r r o g a t i v a h a i n d u l t a d o á s e i s d e l o s p r o c e s a -
d o s . E l f a l l o s e c u m p l i r á e n C u l l e r a . P i d i e n d o 
c l e m e i i c i a . L a m a d r e d e l r e o . 
A la puoi-ta dol Alcázar. 
A las diez y med ia c o m e n z ó ayer en Pa-
lac io el Consejo de m i n i s t r o s , q u é t e r m i n ó 
á tiaS doce y med ia . 
L a e x p e c t a c i ó n , po r l o que en d e f i n i t i v a 
acordase e l Oob ie rno , era inmensa , 3- á l a 
puer t a de Palacio se c o n g r e g ó g r a n n ú m e r o 
de per iod i s tas , á v i d o s ele- saber c u á l era h . 
propues ta que ante e l R e y h a b í a hecho el 
Sr . Canalejas , referente á los so l ic i tados i n -
du l tos de las penas impues tas á los reos de 
C u l l e r a . 
Se ejecutará el "Chato etiqueta". Gar-
cía Pristo protesta de las uoticias 
tendenciosas. 
Cuando sa l ie ron de Palac io los m i n i s t r o s , 
el Sr . Canalejas m a n i f e s t ó que se h a b í a fir-
m a d o seis decretos de i n d u l t o , queda iu lo l a 
pena ele muer t e m a n t e n i d a para u n o s ó l o 
cuyo n o m b r e no d i j o e l Sr . Canalejas , pero 
que se supone sea el Chato de Cvqueta, roda 
vez epie es e l que con m á s cargos aparece en 
la cansa, y a l que se i m p u s i e r o n tres penas 
de m u e r t e . 
E l gene ra l L u q u e m a n i f e s t ó y r a t i f i c ó l o 
d icho p o r el Sr . Canalejas , y el Sr . G a r c í a 
P r i e to , m u y i n d i g n a d o , p r o t e s t ó con t ra las 
not ic ias tendenciosas de par te de l a Prensa 
de l a m a ñ a n a , epie a f i n n ó qne en e l Consejo 
de anteayer no h u b o u n a n i m i d a d en t re 
los m i n i s t r o s , el iciendo que tendenc ias en 
asuntos como este ele la sentencia de Cu l l e r a 
son i n to l e r ab l e s , y que el acuerdo de los i n -
du l tos so t o m ó p o r u n a n i m i d a d , y p o r l o t an -
to , cu el acier to ó desacierto del acuerdo cabe 
m í a octava par te de responsab i l idad á todos 
los m i n i s t r o s . 
Sn casa del presidente. Lo que dice 
Canalejas. 
L o s per iod i s tas so d i r i g i e r o n á casa del se-
ñ o r Canalejas , p a r a ped i r l e detal les m á s am-
p l i o s elcl Consejo. 
E l S r . Canalejas d i j o á los reporters que 
el Consejo acabado de celebrar en Palac io era 
el ú l t i m o que se celebraba y a antes de l a 
aper tu ra de Cortes. 
E l pres idente h i z o ante el R e y u n l a r g o 
d iscurso d á n d o l e cuenta de los proyec tos que 
el G o b i e r n o l l eva a l Pa r l amen to , " y epte y a 
son conocidos p o r nuest ros lectores. 
H a b l ó d e s p u é s el pres idente ele l a cr i s i s 
francesa, cuya r e s e d u c i ó n no se ve c la ra , cre-
y é n d o s e que se d i l a t a r á po r a lgunos d í a s , y 
en seguida abordo l a c u e s t i ó n de la senten-
cia r e c a í d a en l a causa de Cu l l e r a , i n fo r -
m a n d o á D o n A l f o n s o de l o o c u r r i d o en el 
an t e r i o r Consejo ele m i n i s t r o s , en el que el 
Sr. Canalejas e x p u s o ante sus c o m p a ñ e r o s 
el e s tud io que h a b í a hecho ele la sentencia , 
TQU el t j ué e s t u v i e r o n conformes todos los 
m i n i s t r o s en abso lu to . 
A l l í se a c o r d ó i n d u l t a r á seis de los reos 
mantenienelo la condena pa ra u n o ele e l los , el 
cua l s e r á ejecutado el p r ó x i m o lunes s i n 
que la "gracia de i n d u l t o se le apliegue a u n 
cuando se re i tere y se p i d a con todo em-
p e ñ o . 
C u a l q u i e r m a n i f e s t a c i ó n , y a i n d i \ 3 d u a l , 
y a co lec t iva , no v a r i a r á en m o d o a l g u n o el 
acuerdo. 
H e r e c i b i d o numerosos te legramas p i -
diendo e l i n d u l t o , en t re el los el d e l A r z o -
bispo ele V a l e n c i a . 
E n a l g u n o s se me pide e l i n d u l t o ele los 
reos ma te r i a l e s y e l cas t igo ele los i n d u c -
tores. • 
Los términos de la sentencia. 
L o s t é r m i n o s de la-vsentencia no s e r á n co-
nocidos hasta t a n t o l a rec iba e l gene ra l 
E c h a g ü e , á q u i e n t e l e g r á f i c a m e n t e se 1c da 
cuenta d e l acuerdo del Gob ie rno . 
Quando a q u é l l o s sean conocidos , p o d r á 
verse y apreciarse e l c r i t e r i o que ha i n s p i -
rado l a s e l e c c i ó n operada y comprobarse 
que hemos p roced ido con a r r e g l o á razona-
mien tos j u r í d i c o s que nos h a n p r o p o r c i o n a 
do los consideranclos y resu l tandos de l a 
sentencia. 
N o ha hab ido n i n g ú n sorteo, que hub ie -
se p u g n a d o con los sen t imien tos de h o m -
bres honrados y s ido c o m p a t i b l e con el or-
den . j u r í d i c o m o d e r n o . 
A p r o p ó s i t o de esto, d i j o el presielen-
te que aunque antes de conceder el i n d u l -
to d e b í a haberse e n v i a d o l a sentencia á V a -
I n c i a , l ía he l io lo . c o n t r a r i o , p o r no agra-
d a r l e las escenas macabras y da r l u g a r á 
que se pus ie ra á los siete eonelenados e n 
c a p i l l a . 
E l estado de sitio. 
Respecto al l e v a n t a m i e n t o de l estado de 
g u e r r a en V a l e n c i a , nada a c o r . ' ó e l Gook-r-
n o , . po r esperar á que l a i n i c i a t i v a ¡a t en-
g a n las au tor idades de V a l e n c i a . 
Por el indulto. 
E n el Congreso se r e u n i ó aye r tarde la 
m i n o r í a r a d i c a l para t r a t a r de los medios 
que procede pone r en p r á c t i c a á fin de conse-
g u i r el i n d u l t o del Chato de Cvqueta. 
L a m i n o r í a a c o r d ó p r o s e g u i r las gest iones 
y s o l i c i t a r en seguida h o r a p a r a v i s i t a r a l 
pres idente de l Consejo. 
T a n p r o n t o como el Sr . Canalejas supo e l 
deseo de los radicales , c o n t e s t ó q u e en e l 
acto los r e c i b i r í a . 
L o s d i p u t a d o s se d i r i g i e r o n e n seguida á 
ver a l jefe de l G o b i e r n o . 
A l s a l i r de casa del pres idente conf i rma-
r o n q u e é s t e les h a b í a man i fe s t ado que , a ú n 
s i n t i é n d o l o hondamen te , e l acuerdo del Go-
b i f r n o sobre l a c o n c e s i ó n ele ine lu l to hecho 
p ú b l i c o po r la m a ñ a n a es irreve>cable. 
E n l a R e d a c c i ó n de u n p e r i ó d i c o r epub l i ca -
no t a m b i é n se c e l e b r ó ayer t a rde una r e u n i ó n 
paira poner en p r á c t i c a les medios conducen-
tes á consegui r el ine lu l to . 
E l defensor de l Cuqueta, Sr . Ba r r iobe ro , 
v i s i t ó á p r i m e r a hora ele l a t a rde a l s e ñ o r 
Barroso , para roga r l e e levara a l Sr . Cana-
lejas l a p e t i c i ó n ele i n d u l t o en f a v o r de su 
defendido , lo que segu idamente se a p r e s u r ó á 
hacer el Sr . Barroso . 
H o y es esperada en M a d r i d l a madre del 
Chato Cuqueta, cpie se propone p e d i r aud ien-
c ia a l Rey , pa ra s o l i c i t a r e l i n d u l t o pa ra su 
h i j o . 
A l a madre de Cuqueta se propone acompa-
ñ a r l a en su v i s i t a á Pa lac io el defensor, se-
ñ o r Ba r r i obe ro . 
Comentarios. 
D i c e u n p e r i ó d i c o que los radicales e s t á n 
m u y satisfechos de l acuerdo del Gobie rno , 
y que u n diputaelo c o n j u n c i o n i s t a ha d i c h o : 
« D e s p u é s de l i n d u l t o de esos seis reos, 
la o p o s i c i ó n epie y o pensaba hacer a l Go-
bie rno en cuan to se abr i e ra el Pa r l amen-
t o c a m b i a r á comple t amen te . N o p o d r á ya 
ser d u r a , como m e p r o p o n í a que fuese, 
s i no que h a b r á de ser du lc i f i cada de m a -
nera considerable._ Y casi no t e n d r í a r a z ó n 
de s e r — a ñ a d i ó — s i o b t u v i é r a m o s e l inelul -
to elcl Chato de Cuqueta. 
T a m b i é n el m i s m o p e r i ó d i c o a f i rma ha-
ber o í d o dec i r l o s igu i en t e á a lgunos r epu-
b l i canos : 
« C r e e m o s que el i n d u l t o de l Chato de 
Cuqueta se ha reservado para el final, con 
p r o p ó s i t o ele que la i n i c i a t i v a p a r t a de l R e y , 
cpie á t a n t o e q u i v a l d r á el que el Mona rca 
e x p o n g a a l pres idente elel Consejo su de-
seo de que los m i n i s t r o s e x a m i n e n de nue-
vo el exped ien te p o r s i procediera p ropo-
ne r l e e l i n d u l t o . 
E s t o nos parece m u y n a t u r a l en e l Go-
b i e r n o , y prec isamente en l a n e g a t i v a t a n 
r o t u n d a del Sr . Canalejas de que el acuer-
do elel Consejo es i r revocab le creemos nos-
o t ros ve r e l p r i n c i p a l apoyo de nues t ra 
c r e e n c i a . » 
Manifestación suspendida. 
E l S r . Barroso , al r e c i b i r de m a d r u g a d a 
á los per iod i s tas , d i j o que a lgunos elemen-
tos se p r o p o n í a n o rgan iza r una manifes ta -
c i ó n para peelir el i i u l e i t o de l Chato de' 
Cuqueta; pero que l u e g o , p e n s á n d o l o me-
j o r , h a n des i s t ido de e l lo . 
Mitin. 
A n o c h e se c e l e b r ó en el C í r c u l o r e p u b l i -
cano ele l a ca l le del H o r n o de la M a t a u n . 
m i t i n en favor de l i n d u l t o de l Chato de Cu-
queta. 
Los indultos. 
H03' p u b l i c a r á e l Diario Oficial los Reales 
d e c r e t é i s de ine lu l to de seis de los reos eon-
elenados po r log sucesos ele C u l l e r a . L a sen-
tenc ia no se h a r á p ú b l i c a has ta que l a co-
noKca e l c a p i t á n genera l de V a l e n c i a , á q u i e n 
se ha r e m i t i d o anoche. L a l l e v ó á mano 
u n c a p i t á n de la G u a r d i a c i v i l . 
c ú r r e n t e , á las que se opuso e l fiscal, 
ñ o r M u ñ o z . 
se-
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Sentencia. 
L a Sala tercera l i a d i c t ado sentencia en e l 
recurso eontencioso - a d m i n i s t r a t i v o i n t e r -
puesto p o r la duquesa v i u d a de l a T o r r e con-
t r a R e a l o rden de l m i n i s t e r i o de l a G u e r r a , 
que íe d e n e g ó el derecho á p e r c i b i r l a pen-
s i ó n que pud ie r a cor responder le p o r haberse 
concedido á su esposo, el gene ra l Ser rano , l a 
g r a n c r u z de. San F e m a n d o . 
E l T r i b u n a l se declara i ncompe ten te para 
entender de las reclamaciones qne en v i d a 
p u d o f o r m u l a r e l .Regente de l r e ino para 
que se -reconociera á sus herederos e l dere-
cho á l a p e n s i ó n . 
Por l o que se refiere á los d e m á s ex t r emos 
del a sun to , acuerda l a n u l i d a d de todas las 
actuaciones pract icadas con p o s t e r i o r i d a d a l 
i n f o r m e d e l Consejo S u p r e m o de G u e r r a y 
M a r i n a . 
E l sueldo de un c a t e d r á t i c o . 
D . J o a q u í n S á n c h e z de l V a l l e f u n d ó e n 
1806, p a r a la e n s e ñ a n z a g r a t u i t a , u n a pre-
c e p t o r í a de L a t i n i d a d y H u m a n i d a d e s e n e l 
pueblo de V a l l e j o de M e n a , p r o v i n c i a de 
B u r g o s . 
E l fundador d i spuso que e l encargado de 
l a p r e c e p t o r í a pe rc ib ie ra c o m o sueldo las r e u . 
tas que p r o d u j e r a n l o s bienes fundacionales , 
una vez descontados los gastos del m a n t e n i -
m i e n t o de la c á t e d r a , y e l p r e m i o de a d m i -
n i s t r a c i ó n que d e b í a cobrar e l p a t r o n o fa-
m i l i a r á s u representante , s i a q u é l r e s i d í a 
i - i era de V a l l e j o . 
E x t i n g u i d a esta r a m a en 190S, l a Jun ta 
p r o v i n c i a l de Beneficencia p a s ó á d i s f r u t a r 
de ios derechos de l p a t r o n o , y n o m b r ó u n 
representante que p e r c i b í a e l p r e m i o de ad-
m i n i s t r a c i ó n c o m o se h a b í a es tablecido pior 
el fundador . 
P o s t e r i o r í u e n t e , en 7 de Febre ro de l í í p i 
ob tuvo la Junta una Rea l o r d e n de l m i n i s -
t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n , a u t o r i z á u d o l e á per-
c i b i r , p o r a d i n i u i s t r a r la f u n d a c i ó n , el 10 p o r 
100 de las rentas. 
D . M a r i a n o G o n z á l e z Pe ra l , que v e n í a 
d e s e m p e ñ a n d o el cargo de p recep to r desde 
e l a ñ o de 1872, e n que lo g a n ó m e d i a n t e 
opos ic iones , c o n s i d e r ó s e pe r jud icado po r 
aquel la d i s p o s i c i ó n m i n i s t e r i a l , que mermaba 
su sueldo, é in te rpuso con t ra e l la recurso 
con tenc ioso -admin i sba t ivo . 
E n l a Sala tercera, el l e t r a d o Sr. G t t i m ó u 
d e f e n d i ó con ac ier to lóa preteoaioíie^jjj^ rf-
N u l i d a d d e p r é s t a m o . 
E n l a Sala segunda de l o c i v i l se ha v i s t o 
l a a p e l a c i ó n i n t e r p u e s t a con t ra la sentencia 
d ic t ada p o r e l Juzgado de B u e n a v i s t a , que 
d e c l a r ó la n u l i d a d de u n p r é s t a m o , en v i r -
t u d de d e m a n d a f o r m u l a d a p o r el Sr . G ó m e z 
B o n i l l a . 
E l l e t r ado Sr . C a b a ñ a s p i d i ó se revocase 
l a r e s o l u c i ó n apelada, s iendo i m p u g n a d a s 
estas pretensiones en razonado i n f o r m e por 
e l S r . E d o . 
L a c h i s p a e l é c t r i c a . 
E n l a tarde de l 15 «Jp J u l i o de 1910 sa-
l i e r o n de l pueb lo de H o r t a l e z a los vecinos 
P o l i c a r p o H e r n á n d e z Rauera y J u l i á n Ba-
r r i o s M a r t í n , con d i r e c c i ó n a l para je deno-
m i n a d o L a Dehesa. 
Cuando c e d i ó u n poco l a t o r m e n t a em-
p r e n d i e r o n el regreso á l a p o b l a c i ó n , cons i -
g u i e n d o s ó l o l l e g a r á el la P o l i c a r p o . 
E l s u p e r v i v i e n t e r e f i r i ó que cerca y a de 
Hor t a l eza , u n r a y o le p r i v ó de l conoc imien -
t o , c a u s á n d o l e var ias cmemaduras . 
A l recobrar el sen t ido , se a c e r c ó á J u l i á n 
p u d i e n d o cerciorarse de que estaba m u e r t o . 
L o s m é d i c o s forenses p r a c t i c a r o n l a au-
tops ia a l c a d á v e r , d i c t a m i n a n d o que B a r r i o s 
h a b í a fa l lec ido p o r efecto de una descarga 
e l é c t r i c a , s i b i e n n o t a r o n que en l a r e g i ó n 
o c c i p i t a l t e n í a unas lesiones que p o d í a n ha-
ber s i do Ocasionadas po r u n cuerpo c o n t u n -
den te . E n o p i n i ó n de l o s f a c u l t a t i v o s , de-
b i e r o n p r o d u c i r l e u n a c o n m o c i ó n cerebra l , 
en c u y o estado l e s o r p r e n d i ó l a m u e r t e . 
D e a lgunas d i l i g e n c i a s sumar ia les des-
p r e n d i ó s e a d e m á s el hecho de que e n t r e J u -
l i á n y Pol icarpo h a b í a n med iado resent i -
m i e n t o s . Por todo ello f u é este ú l t i m o pro-
cesado, y á su ins tanc ia i n f o r m ó u n m é d i c o , 
en e l sent ido de qne t a n t o las lesiones su -
fr idas p o r Po l i ca rpo , como l a s observadas en 
e l c a d á v e r de J u l i á n , * t u v i e r o n .por ú n i c a 
causa e l rayo . 
E l e v a d o el s u m a r i o á la A u d i e n c i a , fué 
ob je to de p ro fundo es tud io po r pa r t e de l 
abogado fiscal Sr. P é r e z M a r t í n , q u i e n p i d i ó 
el sobrese imiento de l a causa, y no hab iendo 
accedido á é l l a Sala, s o l i c i t ó la l i b e r t a d pro-
v i s i o n a l de l procesado. 
A y e r se c e l e b r ó la v i s t a en la «Sección p r i -
mera , y como de la p rueba -no se despren-
d i e ra l a c u l p a b i l i d a d de Po l i ca rpo , e l repre-
sen tan te de la l ey , Sr . Cardena l , r e t i r ó la 
a c u s a c i ó n que por d e l i t o de h o m i c i d i o h a b í a 
f o r m u l a d o . 
. s o c i a c i o n d e l a r r e n s * 
mUERO Y P O S T A L E S 
POR TELÉGRAFO (PK NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
SEVILLA 13. 2,15. 
A la u n a y m e d i a de la m a d r u g a d a ha 
t e r m i n a d o e l f e s t i va l b e n é f i c o o rgan i zado 
para a l l ega r recursos con des t ino á nues-
t ros soldados he r idos de M e l i l l a . 
E l t e a t ro estaba rebosante, of rec iendo l a 
sala u n b r i l l a n t í s i m o aspecto. E n palcos y 
butacas se h a l l a b a n las damas de la bue-
na sociedad sev i l l ana . 
D u r a n t e l a r e p r e s e n t a c i ó n de l a ob ra 
Sangre española, el i>¿b l i co v i t o r e ó con fre-
n e s í á E s p a ñ a y a l E j é r c i t o . 
L a f u n c i ó n ha respond ido a d m i r a b l e m e n -
te á su obje to , c a l c u l á n d o s e que d e j a r á u n a 
r e c a u d a c i ó n l í q u i d a de 1.000 duros p r ó x i -
m a m e n t e . 
T a m b i é n se recogieron unas 10.000 pos-
tales, hab i endo c o n s t i t u i d o esto una nota 
s i m p a t i q u í s i m a , dada p r i n c i p a l m e n t e p o r 
las fuerzas de l a g u a r n i c i ó n . 
Todos les soldados de l o s r e g i m i e n t o s a q u i 
acuar te lados l i b r e s de sen- ic io , a c u d i e r o n 
a l t ea t ro , l l e v a n d o todos ellos tar je tas pos-
tales pa ra l o s he rmanos he r idos en l a cam-
p a ñ a . 1 
L a A s o c i a c i ó n de l a Prensa e s t á r ec ib i en -
d o n u m e r o s í s i m a s fe l i c i t ac iones po r su pa-
t r i ó t i c a i n i c i a t i v a a l o r g a n i z a r e l f e s t i v a l . 
vSe pone á v o t a c i ó n l a p r o p o s i c i ó n de l se-
ñ o r ¡Ca l ave ra de no ha l u g a r á de l ibe ra r , y 
es desechada. 
E l Sr . G a r c í a M o l i n a s declara la u r g e n -
cia de la d i s c u s i ó n , pues es t ima qus: h a y 
g r a n d e s o r g a n i z a c i ó n en los servic ios i u u n i « 
c á p a l e s . 
E n v o t a c i ó n n o m i n a l se aprueba l a u r -
gencia po r 25 votos con t r a 20,. 
T a m b i é n se aprueba en v o t a c i ó n n o m i n a l ' 
la m o c i ó n de l Sr . G a r c í a M c l i n a . - . 
E l p r . Ta l ave ra , d e s p u é s de hecer a lgunas 
observaciones, p ide que la m o c i ó n pase á 
l a J u n t a m u n i c i p a l , p o r lo que se produce 
o t r o i n c i d e n t e . 
E l a l ca lde dice que no puede pasar e l 
asunto á la J u M a , pues l a m o c i ó n ñ o afecta 
á n i n g u n a de las bases de l p r e í a p u e s t o . 
Se aprueba q u e la m o c i ó n de l S?. G a r c í a 
M o t i ú a s no pase á Gonocimiento d e Ta J u n -
t a m u n i c i p a l de a s í s c i a d o s , con el r o t ó c u 
cont ra de los repub l i canos y social is tas .^ 
Se t o m a en c o n s i d e r a c i ó n una p r o j ^ s i c í ó n . 
del Sr . A r a g ó n , para qae se proceda €nn fa 
m a y o r u r g e n c i a á l a c i m e n t a c i ó n d e i fna 
fuente en l a G l o r i e t a de los C u a t r o 
m i n o s . 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
E l Sr . G u r i e h aboga p o r lía u n i f i c a c i ó n (fc 
las t a r i f a s de t r a n v í a . 
T a m b i é n f o r m u l a n ruegos de escaso i n t e * 
r é s los Sres. N o g u e r a . Ta lave ra y R o s ó n . 
L a s e s i ó n se l evan ta á la una v m e d i a . 
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P O U T I G A GERMANA 
POR TELÉGR.M'O 
(DR NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
L a a p e p i u r a ú o l R e i e h s t a g . 
BERLÍN 12. 11,25. 
D i c e e l Berliner Volkszeitung, a l t r a t a r 
de la ape r tu ra de l P a r l a m e n t o : 
« N o es de creer que sea convocado e l 13 
de Febre ro , pues l a necesidad d é d i s c u t i r y 
aprobar los presupues tos pa ra 1912 e x i g e 
l a i n m e d i a t a r e u n i ó n de l n u e v o Re iehs t ag . 
L o p robab le es, pues , que a s í que se v e r i -
fique e l e s c r u t i n i o d e f i n i t i v o ' ( segundo t u r -
n o ) , sea convocado e l P a r l a m e n t o . l i s t e es-
c r u t i n i o se c e l e b r a r á e l 22 de Febrero , y es 
casi seguro que se r e ú n a ' e l Re i ehs t ag e l 
d í a 6 de M a r z o . » 
Sf t in i s t i ros d e v i a j e * -
BERLÍN 12. 11,35- ' 
H a n l l egado á B e r l í n los m i n i s t r o s de 
Obras p ú b l i c a s y de J u s t i c i a holandeses. 
E l p r ó x i m o d í a 16 t e n d r á l u g a r - cu l a 
cap i l l a de l conven to de las H i j a s de M a -
ría I n m a c u l a d a - p a r a e l s e r v i c i o ' d o m é s t i c o 
( F u e n c a r r a l , 113) e l d í a de r e t i r o m e n s u a l 
para s e ñ o r a s . 
E l p iadoso e jerc ic io e s t a r á d i r i g i d o po r 
e l reverendo padre J u a n Franc i sco L ó p e z , 
de la C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
L o s actos t e n d r á n l u g a r á las horas s i -
gu ien t e s : 
Por l a m a ñ a n a , á las diez , santa m i s a ; 
a las diez y m e d i a , m e d i t a c i ó n . 
Por la ta rde , á las c u a t r o y med ia , lec-
t u r a 5' m e d i t a c i ó n . 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
El "Princesa de Asturias". 
CHAFARINAS 12. 18,40. 
H a fondeado c u esta rada el crucero de 
g u e r r a Princesa de Asturias. 
El crimen de un loco. 
VrfoRiA 12. 22,40. 
H a o c u r r i d o u n suceso t r á g i c o - en !n cal le 
de la E s t a c i ó n , j u n t o á Ja R e d a c c i ó n d e l 
p e r i ó d i c o e l Heraldo Alavés . 
U n j o v e n de buena p o s i c i ó n , l l a m a d o Ben-
j a m í n M a r í n , d i s p a r ó t res t i r o s con t ra u n 
cabo de C a b a l l e r í a d e l r e g i m i e n t o de A l f o n -
so X I I I , l l a m a d o L o r e n z o D o m i n g o , h i r i é n -
do le m o r t a l m e n t e , y con t r a l a s e ñ o r a d o ñ a 
Inocenc ia Suso, esposa del comandan te d o n 
M a n u e l Moreno , , la qt^e f a l l e c i ó a l poco 
r a to . T a m b i é n h i z o fuego c o n t r a u n g r u p o 
de j ó v e n e s , a l parecer s m consecuencias. 
E l agresor es tuvo hace poco en M a d r i d , 
en el C o n s u l t o r i o de l doc to r C i m a r r o , y se 
dice que e s t á p e r t u r b a d o . 
P r r efecto de los d i sparos d é M a r í n , re-
s u l t ó t a m b i é n h e r i d o en u n m u s l o el j o v e n 
es tud ian te . A n t o n i o M a r t í n e z , que pasa-
ba po r e l l u g a r de l suceso. 
Conflicto solucionado. MURCIA 12. 23,15. 
E n v i r t u d de gest iones hechas po r el a l -
calde, se ha so luc ionado n u e v a m e n t e e l con-
flicto que amenazaba declararse con la h u e l -
ga de panaderos , con m o t i v o de negarse 
los pa t ronos á i a e l a b o r a c i ó n del pan b lanco 
los d o m i n g o s . Reun idos los pa t ronos y l o s 
obreros, se a c o r d ó que e n t r a r a n a q u é l l o s a l 
t raba jo á las c u a t r o de l a m a d r u g a d a d e l 
lunes . 
— E n l a e s t a c i ó n f é r r e a unos ra teros q u i t a -
r e n de u n coche de p r i m e r a u n m a l e t í n , con-
t en i endo ropas , d i n e r o y a lhajas , m i e n t r a s 
el d u e ñ o estaba en la fonda . 
— E n Car tagena l a J u n t a de damas de l a 
C r u z Ro ja ha r e p a r t i d o una c i r c u l a r p i d i e n d o 
l i b r o s para los soldados he r idos en l a campa-
de l R i f , y t a m b i é n d i n e r o . 
A g e n c i a c a t ó l i c a . G e s t i ó n de toda das . 
de asuntos de m i n i s t e r i o s y ©f iemas . Espe* 
jo , 13 y 15-
E x i s t e el p royec to de colocar en el v e s t í b u l o 
del T r i b u n a l S u p r e m o u n a l á p i d a en honor 
del Sr . L ó p e z de Rueda , que s e r á costeada 
por los f u n c i o n a r i o s j u d i c i a l e s , median te 
s u s c r i p c i ó n . 
" L a H o r m i g a d e O r o " . 
B i e n empieza esta acredi tada I l u s t r a c i ó n 
c a t ó l i c a el a ñ o v i g é s i m o nono de su p u b l i -
j c a c i ó n , pues a d e m á s de l o v a r i a d o y e s c o r é 
I do de l t e x t o vemos en t re sus numerosos 
1 grabados u n excelente r e t r a to de Su S a n t i -
dad ; la a d o r a c i ó n de los Reyes, de Gossa r t ; 
el b a u t i s m o de l a I n f a n t a " M a r í a C r i s t i n 1 • 
la I n f a n t a M a r í a Teresa en el A s i l o de San-
ta V i c t o r i a ; M a d r i d h o n r a n d o á u n h é r o e ; ' 
en los ta l leres de San ta R i t a de A l i c a n t e ; 
t o m a de p o s e s i ó n del n u e v o alcalde de Bayce, 
l o n a ; f omen tando el a r t e ; en el Coleg io da 
las madres Escolap ias de V a l e n c i a ; el can-
to g rego r i ano en el S e m i n a r i o de G e r o n a ; 
e l regreso de los Cardena les ; Asamblea d io-
cesana de M a d r i d ; fiesta j a i m i s t n en B i l b a o j 
v a r a d u r a del vapo r De lhy ; Concurso de na . 
t a c i ó n en B a r c e l o n a ; i n a u g u r a n d o unas 
ob ra s ; A s a m b l e a de t r i g u e r o s ; descubrien-
do una l á p i d a ; los Reyes de I n g l a t e r r a en 
I n d i a ; Ca l cu t a y sus pxinc ipa les edif icios 
p ú b l i c o s , y u n Consejo de g u e r r a ; po r todo 
l o c u a l resu l ta c u r i o s í s i m o y de p a l p i t a n t e 
i n t e r é s de a c t u a l i d a d . 
L a C á m a r a of ic ia l de l a P roo icdad u r b a n a 
de M a d r i d ha e leg ido su nueva J u n t a d i r ec -
t i v a en la s i g u i e n t e f o r m a : 
Presidente , conde de Penal v e r ; v icepres i -
dente p r i m e r o , D . A n g e l P u l i d o y F e r n á n -
dez ; v icepres idente segundo, D . Sa lvador 
; R a v e n c ó s , y tesorero, D . A l f r e d o .Sauz y 
1 V i v e s . 
vSe h a ab ie r to a] se rv i c io p ú b l i c o l a esta-
c i ó n e s p a ñ o l a t e l e g r á f i c a de Z e l u á n , en i'déu-
t icas condic iones , referentes al serv ic io te-
l e g r á f i c o , que la de N a d o r . 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
E l c r i t e r i o d s B o u r g e o i s . 
PARÍS 12. 21. 
Se asegura que el Sr . Bourgeo is d e c l a r ó 
a l Sr. F a l l i e r e s a c e p t a r í a la car tera de N e -
gocios E x t r a n j e r o s e n u n Gabinete D e l -
| c a s s é . 
E s v e r o s í m i l que m a n t e n d r á su concurso 
con c u a l q u i e r o t r o p res iden te . 
D e hacerse cargo el Sr . P o i n c a r é de l a 
¡ p res idenc ia , s o l i c i t a r á el- concurso de l o s 
i Sres. D e l c a s s é , M i l l e r a n d y B r i a n d . 
O t r o n o m b r e . 
PARÍS 12. 
L a i m p r e s i ó n e n los centros p a r l a m e n t a -
r io s es la de que , en caso de negarse mon< 
s i eu r P o i n c a r é á l a f o r m a c i ó n de l G a b i n e t e j 
M . Fa l l i e res se d i r i g i r á á M . B r i a n d . 
H a b i l i t a c i ó n de Clases pas ivas . A d m i n i s -
t r a c i ó n de fincas, J o s é M a r í a R u i z Pascua l , 
L u n a , 10, s egundo , de tres á c inco . 
I Princesa. 
M a ñ a n a d o m i n g o , po r l a t a rde , se r e * 
LA SESION DE AYER 
A las diez y v e i n t e declar i t ab ie r t a l a se-
s i ó n el a lca lde , S r . F rancos R o d r í g u e z . 
Se lee e l "acta de l a a n t e r i o r , que es apro -
bada. 
E l Sr . T a l a v e r a p ro tes ta con t r a l a c o m u -
n i c a c i ó n de l G o b i e r n o c i v i l , en l a que % | p r e $ é n t e r ó E l ' d r ama de los venenos. 
i n t r o d u c e n a l g u n a s modi f icac iones r e l a t i v a s Por l a noche, y en v i s t a de haberse a g o . 
a l o J S ^ o s de e n s e ñ a n z a , a l p a g o de u n a tado las local idades pa ra la f u n c i ó n de a v e ¿ ' 
g r a t i f i c a c i ó n de 500 pesetas'" a cada uno de jueves , se d a r á o t r a r e o r e s e n t a c i ó n , en f ú n -
los oficiales encargados de l a f o r m a c i ó n de c i ó n p o p u l a r , de l a l e y e n d a t r á g i c a de V i -
llaespesa, t i t u l a d a E l alcázar de las perhs , 
— E l p r ó x i m o v ie rnes , 19 de l c o r r i e n t e , se 
v e r i f i c a r á e l es t reno de l a comedia en t rea 
actos y en prosa de D . M a n u e l L i n a r e s R i -
vas, i n s p i r a d a en u n a o b r a h ú n g a r a y t i -
t u l a d a D o ñ a Desdenes, que se representa-
r á con e l s i g u i e n t e r e p a r t o : 
D o ñ a Desdenes, s e ñ o r a G u e r r e r o ; P e p i t a 
m a t r í c u l a s escolares y t e r m i n a p i d i e n d o se 
i n t e r p o n g a u n recurso c o n t r a esas m o d i f i -
caciones, y declarar que e l Consejo no e s t á 
f a é u l t a d o p a r a d i sponer e l t r a s l ado de l o s 
secretarios de tenencias de A l c a l d í a . 
E l a lca lde hace c o n s t a r que n o puede 
aceptar l o qne p ropone e l S r . T a l a v e r a . 
ORDEN DEL DÍA 
E l vSr. T a l a v e r a presenta u n a m o c i ó n , p i - j U C g T o ; R o d r i g o , Sr . M a r t í n e z l e v a r ; M a -
d i e u d o que no ha l u g a r á d e l i b e r a r la m o - t i ; i s . 'Sl'- G o n z a l v e z ; Gonza lo , S r . Guer re ro ; 
e i ó n presentada por el Sr . G a r c í a M o l i n a s . eabo G a r c í a , S r . J u s t e ; U n soldado, se-
E l alcalde man i f i e s t a que es de todo p u n t o Sor Covisa . 
O u e j i d o combate l a p r o p o s i c i ó n v lada p .^b la ^ [as mujeres, en c u y a i n t e i : 
ú Sr. G a r c í a M o l i n a s ha c a m b i a d o p i e t a c i o n t o m a r a n par te las s e ñ o r a s P i n o . 
i m p o s i b l e acceder á l o que propone el s e ñ o r 
T a l a v e r a . 
E l Sr. G a r c í a M o l i n a s se expresa en igua les 
t é r m i n o s que e l a lca lde , defendiendo á s u 
vez la m o c i ó n de que es a u t o r . 
E l S r . ' 
dice que el 
de c r i t e r i o , toda vez que en m u c h í s i m o s ca-
sos o p i n ó l o c o n t r a r i o de l o que ahora s o l i -
c i t a , y a ñ a d e que s i se d i s cu t e l a m o c i ó n 
v o t a r á en c o n t r a e n u n i ó n de sus c o m p a ñ e -
ros de m i n o r í a . 
E l Sr . T r o m p e t a ( D . E n r i q u e ) c o m b a t e 
l a m o c i ó n p o r cons ide ra r l a i l e g a l y c o n 
c a r á c t e r p o l í t i c o . 
Se ensaya, p a r a e s t r e n á r la p r ó x i m a se-
m a n a , l a comedia en dos actos, o r i g i n a l de 
S e r a f í n y J o a q u í n A l v a r e z Q u i n t e r o , t i t u -
A l b a , Barcena, Pa rdo , A l v e r á , Seco, L a t i x 
r r e é l l lescas , y los Sres. Palanca, Romea/ 
M o r a , M a n r i q u e y Bar raycoa . 
E l decorado ha sido p i n t a d o p o r A m o r ó s \ 
Blancas . A 
E l estreno s e r á en f u n c i ó n c o m p l e t a , y 
desde esta fecha se a d m i t e n ¿ n c a r g o s eS 
c o n t a d u r í a . 6 ^ 
Sábado 13 de Enero 1912. E L D E B A T E : Añolí . -Num. 73. 
Tls ta vSociedacl c e l e b r ó s e s i ó n . p u b l i c a e l 
fiíartes ú l t i m o , bajo l a pres idenc ia d e l doc-
t o r F e r n á n d e z Caro. 
Se d i ó cuenta de haberse r ec ib ido p a r a l a 
B i b l i o t e c a de l a vSociedad u n f o l l e t o de 
las « C o n f e r e n c i a s p e d a g ó g i c a s » , de l a s e ñ o -
r i t a L a R i g a d a , y del « A n u a r i o d e l Obser-
v a t o r i o de M a d r i d para 1912». 
E l doctor Sanz B lanco d i ó á conocer como 
Avance de u n t raba jo de e s t a d í s t i c a sani-
l a r i a escolar que e s t á p repa rando , que de 
200 n i ñ o s observados en las escuelas de 
£ h a m b e r í e u c o n t r ó 90 enfermos, y de é s t o s , 
45 miopes , s igu iendo d e s p u é s en i m p o r t a n -
cia p a t o l o g í a n u m é r i c a , l a h i p e r t r o f i a de 
las a m í g d a l a s . 
L a s e ñ o r i t a L a R i g a d a c u l p ó de m u c h o 
de l o denunc iado po r e l Sr . Sanz B l a n c o 
á l a i g n o r a n c i a que de l a h i g i e n e t i e n e n los 
, maes t ros , que no l a h a n ap rend ido , p o r no 
figurar como e n s e ñ a n z a o f i c i a l e n sus estu-
d i o s . 
E l doctor Decre f s e ñ a l a l a frecuencia con 
q u e desaparece l a h i p e r t r o f i a de la s a m i g d a -
i a s d e s p u é s de l a p u b e r t a d . 
H a b l a de las escuelas M a n j o n y recomien-
¡da su p r o c e d i m i e n t o . 
E l doctor M a r i s c a l d ice que e l Consejo de 
P r o t e c c i ó n á l a I n f a n c i a ha hecho l a m o c i ó n 
de l a c r e a c i ó n en M a d r i d de u n a escuela 
M a n j o n , y hab iendo pasado las horas de re-
g l a m e n t o se l e v a n t ó l a s e s i ó n . 
D u r a n t e e l a ñ o a c t u a l h a b r á l o s s i g u i e n -
tes ecl ipses: 
A b r i l 1.—Parcial de l u n a . — P r i n c i p i o de l 
feclipse á 21 horas y 27 m i n u t o s . — M e d i o del 
ec l ipse á 22 horas y 14 m i n u t o s . — F i n dé) 
¡ecl ipse á 23 horas y 2 m i n u t o s . 
A b r i l 17.—Total de so l .—Empieza el eclip-
Be en l a t i e r r a á 8 horas , 54 m i n u t o s y 3 se-
g u n d o s . — E n S e v i l l a á 10 horas y 17 m i n u -
to s .—Medio ecl ipse á n horas y 45 m i n u t o s . 
— F i n en S e v i l l a á 13 horas y 8 m i n u t o s . — 
T e r m i n a el ecl ipse en l a t i e r r a á 14 horas , 
14 m i n u t o s y 6 segundos. 
Sep t i embre 25.—Parcial de luna .—^Pr inc i -
p i o del ec l ipse á las 11 y 4 m i n u t o s . — F i n 
de l ecl ipse a 12 horas y 26 m i n u t o s . 
Octubre 10.—Total de s o l . — E m p i e z a e l 
eclipse e n l a t i e r r a á 10 horas , 57 m i n u t o s y 
4 s e g u n d o s . — F i n de l eclipse á 16 horas , 13 
m i n u t o s y 3 segundos . 
SUMARIO D E L DIA 12 
Ministerio de Hacienda. R e a l o r d e n d i s -
pon iendo se h a b i l i t e l a cala R á p i t a , encla-
vada en e l t é r m i n o m u n i c i p a l de Campos , 
en l a p r o v i n c i a de Baleares, p a r a e l em-
barque e n r é g i m e n de cabotaje de los m a -
ter ia les que se i n d i c a n . 
Ministerio de Inst rucción púb l i ca y Bellas 
Artes. R e a l o rden ( rec t i f icada) n o m b r a n -
do e n concursos de t ras lado fieles contras-
tes de pesas y med idas de l a s p r o v i n c i a s 
que se i n d i c a n á l o s s e ñ o r e s que se m e n -
c ionan . 
Ministerio de Fomento. Reales ó r d e n e s 
declarando de u t i l i d a d p ú b l i c a los caminos 
vecinales que se m e n c i o n a n , per tenecientes 
á las p r o v i n c i a s que se i n d i c a n . 
— O t r a a n u l a n d o l a c o n c e s i ó n d e l ferroca-
r r i l secundar io con g a r a n t í a de i n t e r é s de 
H a r o á Ezca ray , y d i s p o n i e n d o se anunc ie 
nueva0 subasta . 
— O t r a d i spon iendo que los i n g e n i e r o s de 
Caminos Canales y Puer tos que se menc io -
n a n c o n t i n ú e n d e s e m p e ñ a n d o e n c o m i s i ó n 
en e l Negoc iado de caminos vecinales de 
la D i r e c c i ó n genera l de Obras p ú b l i c a s p la -
cas vacantes de ayudan te s de Obras p ú b l i -
cas. 
— O t r a a u t o r i z a n d o l a e j e c u c i ó n en el pre-
sente e je rc ic io , con cargo a l p resupues to v i -
dente, de l a s obras y serv ic ios que se eje-
cu tan p o r a d m i n i s t r a c i ó n , 
12 DE ENBEO DE 1912 
B O L S A D E M A D R I D PRHCI- DK 
DKKTE. HOY 
"ondos públ icos . - In ícr ior 4 0/0 cont.'. 84,7#| Si.fiS 
[dem fin do mes. 00.0Í) 
Idem fin próximo « M © 0!>.c0 
Amortizable 4 0/0 94,90 95,25 
Idem 5 0/0 101.30; 101,40 
Células B . Hipot.0 do España 4 0/0... 192,10:000,00 
ObliR. municipales por Resultas 4 0/0. SfáOj 80,59 
Id. 1908 l iq . Deuda y Obras 4 1/2 0/0. 86,00 .000,00 
Obl¡gaciones . -C. E . M . Tracción 5 0/0. 100,50 060,00 
Casino de Madrid 5 0/0 100'50 
Ferrocarril Valladolid á Ariza 5 0/0... 104,60:000,00 
Comp.a Madrileña Electricidad 5 0/0. 88,00 00,00 
Sociedad Eléctrica dol Mediodía 91,60 00,00 
Electricidad de Chamberí 5 0/0 79,00 00,00 
Sdad. G. Azucarera de España 4 0/0. 78,00 78,60 
Unión Alcoholera Española 5 0/0 98,00 00,00 
Acciones.-Banco Hispano - Americano. 146,75 009,00 
ídem de España , 4Í3,0Q 461,00 
[dem Hipotecario de E s p a ñ a . . 254,00i000,90 
ídem de Castilla 94,001 00 00 
[dem de Gijón 170,001009,09 
Wom Español de Crédito 116,60;000,00 
Idem Español del Río de la Plata.. 495,90 497,93 
Idem Central Mexicano 489,00 030,00 
Unión Española de Explosivos 157,00 ¡000,00 
Compañía Arrendataria de Tabacos... 2«4,00¡2Sí7,50 
S. G. Azucarera España . Preferentes. 44,50 44,56 
Idem. Ordinarias 16,50i 00,00 
Azufrera del Coto de Hollín 93,00 00,00 
Sociedad Electricidad de Chamberí . . . . 81,00 00,00 
Idem de id . del Mediodía 17,00 60,00 
Feirocarril del Norto de España..."'.!!'. 461,75 462,00 
Idem Madrid á Zaragoza y Alicante. 454.60 466,09 
Comp.4 Eléc. Madrileña do Tracción. 93,00 00,00 
Unión Resinera Española 100,00 009,0© 
Unión Alcoholera Española 87,00 00,00 
Altos Hornos de Bilbao !.!. 289,00,000,00 
C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Par ís , 107,95; Londres, 00,00; Berl ín, 133,50. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Interior 4 por 100 contado, 84,60; ídem fin de 
rnes, 84,82; ídem fin próximo, 00,00; Amortizable 
6 por 100, 101,30; Acciones ferrocarril Norte de Es-
paña, 97,30; ídem Madrid á Zaragoza y Alicante, 
95,85; ídem Orenso á Vigo, 19,15. 
B O L S A D E B I L B A O 
Interior '4 por 100, 85,20; Obligaciones Ayunta-
miento, 95,75; . Acciones Hidroeléctrica Ibérica, 
111,00. 
B O L S A D E P A R I S 
Exterior español 4 por 100, 94,50; Benta fran-
cesa 3 por 100, 94,67; Acciones Ríotinto, 1.806,00; 
ídem Banc(f Nacional de México, 1.010,00; ídem 
Banco de Londres y México, 623,00; ídem Banco 
Central Mexicano, 432,00; ídem Banco Español del 
Río do la Plata, 459,00; ídem ferrocarril Norte de 
España , 428,00; ídem ferrocarril do Madrid á Za-
ragoza y Alicante, 421,00; ídem Crédit Lyonnais, 
1.534,00; ídem Comp. Nat. d'Escpte. Pa r í s , 940,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exterior español 4 por 100, 92,50; Consolidado 
inglés 2 1/2 por 100, 76,87; Renta alemana 3 por 
100, 81,50; Brasil 1889 4 por 100; 87,00; ídem 1895 
5 por 100, 102,37; Uruguay 3 1/2 por 100, 75,37; 
Mexicano 1899 5 por 100, 101,25; Plata en barras, 
onza Stand, 25,43; Cobre, 63,56, 
B O L S A D E M É X I C O 
Acciones Banco Nacional do México, 405,00; ídem 
Banco de Londres y México, 238,00; ídem Banco 
Central Mexicano, 171,00; ídem Banco Oriental de 
México, 141,00; ídem Descuento español, 115,00; 
ídem Banco Mercantil Monterrey, 136,00; ídem 
Banco Mercantil Veracruz, 152,00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Acciones Banco do la Provincia, 193,00; Bonos 
hipotecarios ídem id . 6 por 100, 97,00, 
B O L S A D E V A L P A R A Í S O 
Acciones Banco de Chile, 247,00; ídem Banco Es-
pañol de Chile, 160,00. 
ÉTíi M a d r i d , l a m á x i m a h a s i d o de 14 
grados , y l a m í n i m a , de 4. 
E l b a r ó m e t r o m a r c a 710.—Variable. 
t r c i o s 
Santos y cu!^j!l!l?y 
vSantos H e r m i l o , Se rv ideo y G u m e r s i n d o , 
m á r t i r e s ; Santos L e o n c i o , A g r i c i o y V i v e n -
c io , confesores, y Santas V e r ó n i c a y G l a -
fira, v í r g e n e s . 
+ 
Se gana e l j u b i l e o de C u a r e n t a H o r a s en 
l a i g l e s i a de J e s ú s , y empieza so lemne no-
v e n a á l a Sagrada F a m i l i a ;̂  á las d iez , 
m i s a cantada , y á c o n t i n u a c i ó n se h a r á l a 
novena , y po r l a ta rde , á las c i n c o y me-
d i a e s t a c i ó n , rosa r io , s e r m ó n , que predica-
r á e l padre J o a q u í n de S o l ó r z a n o ; novena , 
preces y reserva. 
L a m i s a y of ic io d i v i n o son de l a Octava 
de E p i f a n í a . 
V i s i t a de l a Cor te de M a r í a . — N u e s t r a 
vSeñora de los Remedios e n San G i n é s , ó 
de l a S a l u d en Santiago,- San J o s é y l a 
P a s i ó n . 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
X3 DES | T O H. O J S 
r o s 
N o l i a p o d i d o ser m á s b r i l l a n t e l a l i q u i -
d a c i ó n de l a ñ o 1911. 
D e s p u é s de pagar 23.359 pesetas p o r a u -
x i l i o s y socorros y de atender á los d e m á s 
gastos de socorro, casa, pe r sona l , etc., h a n 
sobrado 1S.250 pesetas, c u y a m i t a d se ha 
d i s t r i b u i d o en ahor ro á los socios. 
L a o t r a m i t a d se ha a p l i c a d o a l fondo de l 
Sana to r io , que se i n s t a l a r á en su d í a ; este 
fondo se e leva y a á 15.000 pesetas ; a l co-
menzar e l a ñ o ac tua l los socios t i e n e n aho-
r rado á su n o m b r e 2.998 pesetas e n e l I n s -
t i t u t o N a c i o n a l de P r e v i s i ó n ; 4.568 en D e u -
da p ú b l i c a y 4.471 en e l M o n t e de P iedad ; 
a d e m á s h a y 2.790 pesetas e n fondo de i n -
v á l i d o s y 1.231 e n e l de veteranos. E l ac-
t i v o de l a A s o c i a c i ó n pasa de 31.000 pese-
tas* E l socio i n v á l i d o ex i s t en t e percibe u n a 
peseta d i a r i a , d e s p u é s de haber Tec ib ido laa 
1.900 pesetas que m a r c a e l r e g l a m e n t o . í 
Desde que se c o n s t i t u j - ó l a A s o c i a c i ó n ( 
hace dos a ñ o s , se h a n pagado 62.055 pesei 
tas p o r a u x i l i o s y socorros. 
L o s p r i n c i p a l e s ingresos de 1911 h a n s ido 
22.030 pesetas de c u o t a s ; 17.451 p o r par t i - t 
c i p a c i ó n pe rsona l , 4.730 de d o n a t i v o s , en-^ 
t r e los que figuran 4.000 de la A s o c i a c i ó n , 
de Ganaderos de toros de l i d i a y 250 de l a ' 
Casa Rea l y 8.784 de cor r idas y fes t iva les 
b e n é f i c o s . . 
L a m a r c h a de l a A s o c i a c i ó n no puede ser, 
como se ve , m á s favorab le . 
PARA VIAJES 
vSe h a acordado conceder á cada uno de los 
vSres. D . E u s t a q u i o R u i z Fasena, D . V i c e n t e 
C a m p o Palac io , D . M i g u e l R a s g a l l ó A r d e v a l ' , 
D . Enseb io A r l a d o Manzano , D . J o a q u í n 
A l v a r e z Pas tor , d o ñ a M a r g a r i t a Comas y , 
d o ñ a C a r m e n G a r c í a A r r o y o , repet idores de 
E s p a ñ o l en d i s t i n t a s Escuelas N o r m a l e s 
francesas, l a c a n t i d a d de 300 pesetas, co inq 
i n d e m n i z a c i ó n pa ra gastos de v ia jes . 
PREMIOS > 
L o s asuntos de l o s maes t ros vasco-n?.va 
r fos v a n m e j o r a n d o u n t a n t o . Por l o prbhtcK 
el vSr. J i m e n o ha firmado u n a R e a l ordeif 
d i spon iendo que , excepto en l o e c o n ó m i c o ? 
hasta que se pueda , sean en todo equipara^ 
dos á los d e m á s de" E s p a ñ a , y p o r consi', 
g u í e n t e , que ocupen los l u g a r e s d e l e s c a l a í 
fón genera l que les corresponda. ;* 
Es te , como los d e m á s asuntos de á u n i e n | ' 
tos de sueldo, se s o l v e n t a r á cuando haya^ 
nuevos presupues tos . 
ESPECTACULOS 
P A R A H O Y 
i lBAL.—Func ión 44 de abono, 
19 del turnoi .0- -A las 8 y l i 4 . 
L o h « n g r i n . 
£ B P A S O L . — A las 9.— Mar y 
cielo y O r i s p í n y BU compa-
dre (popular). 
PRINCESA.—A las 8 y 8i4.— 
El drama da los venenos 
(moda). 
COMEDIA.—A las 9—La ale-
g r í a de v i r i r (reestreno). 
L A R A — A las 9 y Ii2.—Del mis 
mo tronco.—A las 10 y I i 2 . — 
E l amo (3 actos, doble). 
A Ja« 6 y I i2 .—La gal l ina de los 
huevos de oro (doble). 
CERVANTES.—A las 6 y l i 2 . — 
La reja y Los reyes pasan 
(doble).—A las )0.—Militares 
y paisanos (5 actos, especial). 
KFOLO.—k | l a i 7.—La novela 
de ahora.—A las 9 , -La suer-
te de Isabel i tc—A las 10 y 
l l 4 . —Ani ta la r i s u e ñ a (do-
ble). 
CÓMICO.—A las 6 y l i 2 . — 
Los juglares (2 actoa, doble) 
A las 10 y l i2 .—La perra gor-
da (3 acto», doble). 
¿BNAY1MTE.— De í á 12 
y Ii4.—S«««ión continua d» 
e i n e m a t ó g r a f o . —Todos los 
dias estrenos. 
POLISEO I M P E R I A L . — (Con-
eepe ión Jer<5nima,8).—A laa 
4 y 8 1¡2.—Películas.—A las 
5 _ D e pesca y E l ch iqu i l l o . 
— A las 6 (especial).—Amores 
y amor íos .—A las 9 y l l 3 . 
P á j a r o s s i n nido.—A las 10 y 
l l 2 (especial).—Lo m á s her-
moso. 
R A T I N A — A las 4 de la tar-
de y á las 9 de la noche, 
secciones continuas do cine-
ma tóg ra fo . Todos los días 
estreno de magníf icas pel í-
culas. 
BALON REGIO.— Cinemató-
grafo a r t í s t i co para f ami -
lias. Sección continua de las 
4 de la tarde á 12 de la no-
che. Todos los d ías estrenos. 
Los n i ñ o s , gratis . 
RECREO SALAMANCA.-Ideal 
Pol í s t i lo ) . -Abierto todos los 
días de 10 á 1 y de 3 á 8 — 
Martes y viernes moda, jue-
v«s infantiles, m i é r c o l e s y 
gibados carreras de cintas, 
JSkating cubierto, einematd-
g r ^ í o y otraa diversiones. 
fiSTANQUI GRANDE DELRE-
TIRO.—Todos los días de 1 á 
C, grandes atracciones. En-
trada l i b r e . 
FRONTON CENTRAL.—A las 
4,—Primer part ido á SO tan-
toa.—Mácala y Vil labona (ro-
jos), contra hermanos Elola 
(azules).—Segundo, á S9 tan-
tos .—Aizpurúa y Mi l l án (ro-
jos), contra Ortiz y Guer r i -
tt (azules). 
PERIODICOS QUE SE VENDEN 
E N E L 
E l Carhayón. , . « , 
E l Castellano . . . . 
E l Correo de Andalucía. 
E l Correo Español . , 
E l Correo de Guipúzcoa. 
E l Correo de Zamora. . 
E l Defensor de Córdoba. 
L a Defensa 
E l Diario de Barcelona. 
E l Diario Montañés. , 
E l Diario de la Bioja . . 
E l Diario de Valencia. 
E l Eco de Galicia. . . 
Galicia Nueva. . . . 
L a Gaceta del Norte. . 
L a Hormiga de Oro. . 
L a Independencia. . . 
L a Lectura Dominical. 
E l Noticiero Extremeño. 
E l Noticiero de Vigo. , 
E l Porvenir. . . . . 
E l Pueblo Católico. . • 
E l Salmantino. . . * 
E l Siglo Futuro . • • 
E l Universo. . . . . 





























¡ G R A N N O V E D A D ! 
Llamamos l a aten-
c ión sobre este nuevo 
re lo j , que seguramen-
te s e r á apreciado por 
todos los que sus ocu-
paciones les exige sa-
ber la hora l i j a de no-
che, lo «ua l se consi-
gue con. el mismo sin 
necesidad de r e c u r r i r 
4 ceril las.eto. 
Este nuevo re lo j tie-
ne en su esfera y ma-
n i l l a s u n a composi-
c ión R A D I U M . — R a -
d i u m , materia mine-
ra l descubierta hace 
ilgunos años y que 
l o y vale 20 mil lones 
el k i l o aproximada-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos se hapodido 
conseguir a p l i c a r l o , 
en ínfima cantidad, 
sobre laa horas y ma 
ni l las , que permi ten 
ver perfectamente las 
hor ja de noche. Ver 
este re loj en la osbcu 
r i d a d es verdadera-
mente una marav i l l a . 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptas. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
meda extraplano 2 5 
Idem, máquina extra, Áncora, rubíes 3 5 
En caja de plata cen máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, deceración artística ó mate . « 40 
E n 5 , 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A l contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas. 
eos 
PARADO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
ESTADOS MIDOS DEJMÉRICA, HAWAII, ETC., ü . 
Para Si*asei, !$io9it®vsdca y B u e n o s A s a b a s -
PRO VENCE el día 17 de Enero. 
AQUITAINE el día 7 de Febrero. 
Para las I s l a s de H a w a i i 
Trasatlántico el día 31 de Enero. 
Se garantiza la comodidad, limpieza é tiigiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital, 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes 
aparatos de telegrafía sin hilos, que les permite estar en comunicación 
con la tierra ó buque todo e l v i a j e . 
Se contesta la correspondencia á vuetode correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: A p a i s a d o n ú m . ií.^Despachos: ip i sh T o w n , isúsne» 
r o 17, y P u e s t a de T i e r r a , n ú m . I . 
Dirección te legráf ica: " P V M V O I K K A l L T A I t 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la corresfiondencía: VICENTE TEHA, escultor, Valencia. 
?mm un EN ENVASES DE HOJALATA PARA ACEITES 
Letras de ciño para muestras. Saneamiento de edificios. Pre 
lupuostos grat is . 
León, 30, ó Hilario Peñasco Cantes Carbón), 1. 
T I E L É I F O I S r O 3.3*73 
"LA CAMPANA DEL RIP E F 1909" 
Se ha puesto á la venta la segunda edición de La campa-
ñ a del R i f en 1909. (Juicios de un testigo), compuesta s»-
bra apuntes ttmados en el teatro de ia guerra, durante la 
heroica campaña, por nuestro querido compañero de Re-
dacción D. Fernando de Ürquijo (Curro Vareas). 
IPIRECIO, S ZPESZBT-A-S 
O i E S D E L O I W i 
INSTITUTOS MISIONEROS 
Por Don Severino Aznar.—Precio, 3 pesetas. 
Se admiíen suscripciones para EL DEBATE 
en es íe kiosco. 
PAN DE VIENA 
M A R C A 
Ensaimadas, Geres y brioches 
calientes m a ñ a n a y tarde. I 
Fon gluten, centeno é integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 5 4 ; 
San Marcos, 26, y Postas, 4 . 
Para a r t í cu los de Carnaval, d i r i g i r o s siempre á la casa 
P,. C t J l l l é u é K l . l o , V a l l a d o 
l i d . Su magníf ico catálogo ilus-
trado es el más completo que 
en E s p a ñ a se conoce. 
Laboratorios 
Químicos 
GABINETES DE FÍS ICA 
Mater ia l de higiene y 
des in fecc ión . 
P í d a n s e detalles y pre-
supuestos á la Casa E s t é -
vez y J o d r á . 
JPjr ínc ip©, 12.—MAHKin 
Ocasión. Vajillas, 12 pesetas, 
cristalerías, ^ 5 ptas.: precios do 
fábrica. León, 5. 
PAN DE VIENA g * < Í 
M A R C A ^ 1 
E x q u i s i t o s choco la tes elft 
borados & brazo y r i ca s pas-
tas pa ra pos t r e . 
Pan gluten, centeno f integra1,, 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
S E I F L E O I B E l S r 
PAN DE VIENAK 
M A R C A 
E J * DEBATE regala á sus iuscriptorea y leolore3 
SS.OOO o l - u L i r c i s 
. ; \ . . .. •v - . i. ., •-_ • r-
dis t r ibuidos én esta forma: 
X.OOO caLia.:roj=» 
p a r a e l P R I M E R P R E M I O 
3.-000 i^osiStEiis 
p a r a e l S E G U N D O P R E M I O 
BOO ipe?sot;̂ .£3 
p a r a e l T E R C E R P R E M I O 
230 sposotsa-s 
p a r a e l C U A R T O P R E M I O 
SOO x^esetsus 
p a r a C I N C O P R E M I O S D E ICO P E S E T A S C A -
D A U N O 
2 3 0 x^eiseteus 
p a r a C I N C O P R E M I O S D E 50 P E S E T A S C A -
D A U N O 
2-SOO zseseteus 
p a r a 100 P R E M I O S D E 25 P E S E T A S C A D A 1 
u n o 
Para tener derecho á un bi l le te bascará r eun i r T r e i n -
t a va les como e l que diariamente aparece en todog los 
ejemplares de JEii I>EJBATE. Estos vales s e r á n can-
jeados en la A d m i n i s t r a c i ó n de este p e r i ó d i c o por loa 
bi l letes definit ivos. 
Cada suscripior ó compraddr del por iddico t iene de-
recho á tantos bil letes cuantos paquetes de T r e i n t a 
vales , ya sean de d í a s correlat ivos, ya de Varios días 
sin orden alguno, ya de un solo dí.>, presente en nues-
tra A d m i n i s t r a c i ó n . 
Los susoriptores ó compradores de fuera de M a d r i d 
que hicieren el e n v í o de vales por correo, h a b r á n de 
certificar la carta, así como mandar e l franqueo para 
la con tes tac ión certificada é i n c l u s i ó n de los billetes 
que les correspondan. 
Ño respondemos de loa e x t r a v í o s ocasionados por 
falta de franqueo, por no haber e e r ü í l c a d o las cartas ó 
por cualquiera otra deficiencia ajena á nuestra A d m i -
n i s t r a c i ó n . 
A nuestros numerosos susoriptores de Ul t ramar les 
enviaremos los bil letes correspondiente á su suscrip-
c ión . 
Los va les a p a r e c e r á n hasta el d ía 24 de Marzo p r ó -
x i m o . E l plazo para canjearlos on nuestra Adminis t ra -
c i ó n l o avisaremos con t iempo oportuno. 
T a m b i é n fijaremos en su día la fecha exacta del 
sorteo. 
A G E N C I A D E A N U N C I O S 
. D E E M I L I O C O R T É S 
Se encarga de la publ ic idad 
de anuncios en todos los pe-
r i ó d i c o s de Madr id y p r o v i n -
cias, en condiciones económi* 
cas á favor do los anunciantes. 
50, J A C O M E T R E Z O , 50 
Se s i rve en los grandes hoteles 
y mesas a r i s t o c r á t i c a s . Horna^ 
da especial de cinco á seis de 
la tarde, incluso los domingos: 
Fan gluten, centeno é integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
EL HUR0L, fumado con el tabaco, destru-
ye la Nicotina y cura los males de la boca, 
garganta, pecho y estómago. I peseta; pop 
correo, 1,50. 
F o l l e t í n de E l , l í E B A T E (66)' 
E L H U É R F A N O 
D E L 
POR 
TRADUCCIÓN DÉ 
Enrique Leopoldo da Verneuil 
g a ñ e r a . Nancy , s in embargo, tenfa e l 
aire inquieto de una persona que piensa 
arriesgar uno Cíe esos golpes atrevidos y 
peligrosos á los cuales no se resuelve uno 
sino d e s p u é s de una lucha violenta . E l 
j u d í o , con su mirada de l ince , no hubiera 
dejado de reconocer aquellos s í n t o m a s y 
de alarmarle; pero Sikes, que no era t an 
ducho como él , no man i fe s tó otras sospe-
chas que las que pod í a inspirarle su ruda 
y vulgar desconfianza de todo el mundo. 
A d e m á s , ha l l ábase , contra su costumbre, 
de m u y buen humor aquel d í a , y no obser-
vó nacía, o c u p á n d o s e tan poco de ISTancj', 
que la t u r b a c i ó n de la joven hubiera po-
dido ser m i l veces m á s visible sin que des-
p e r t a r a su a l e a c i ó n . 
^ A medida que adelantaba e l d ía aumen-
tábase la ag i tac ión de Nancy , y al llegar 
la noche, sen tóse , aguardando á que se 
durmiera el bandido. Estaban siis n ie j i -
Uag tan p á l i d a s , e r a t a n ardiente su m i -
rada, que Sikes no pudo ' menos de no-
tarlo. 
j^eb í j í t ado por la fiebre, h a l l á b a s e ten-
íidQ e i i la cama, bebiendo su ginebra 
para calmarse; era la tercera vez que 
alargaba su vaso á Nancy cuando le cho-
có el aspecto de la joven . 
— ¡̂ E l diablo me l l e v e — e x c l a m ó incor-
p o r á n d o s e sobre u n brazo para m i r a r de 
frente á Nancy ,—si no pareces u n fan-
tasma ! ¿ Q u é tienes? 
— N a d a — c o n t e s t ó la j o v e n ; — ¿ p o r q u é 
me miras as í? 
— ¿ Q u é t o n t e r í a s son esas?—dijo Sikes 
s a c u d i é n d o l a rudamente por el brazo.— 
Vamos, ¿ q u é significa esto? ¿ E n q u é pien-
sas? ¡ Vamos, vamos ! 
—Pienso en muchas cosas, G u i l l e r m o — 
rep l icó la joven e s t r e m e c i é n d o s e y ocul tan-
do e l rostro entre las manos;—pero, ¡ bah ! 
¿ Q u é importa? 
Estas palabras fueron pronunciadas con 
u n tono de fingida a l e g r í a que produjo 
en Sikes una i m p r e s i ó n m á s profunda que 
la que s in t ió a l ver las descompuestas 
facciones de la joven . 
— E s c ú c h a m e — d i j o Sikes;—si no es tás 
atacada de la fiebre, te pasa alguna cosa 
e x t r a ñ a , s í , alguna cosa mala . ¿ S u p o n g o 
que no i r í a s? . . . ¡ A h , no, no debo temer 
que lo hagas ! 
— ¿ Q u e haga e l q u é ? 
— N o , n o — r e p l i c ó Sikes m i r á n d o l a fija-
mente y hablando consigo mismo.—No 
hay mujer que tenga el c o r a z ó n m á s leal; 
si a s í no fuera, ya la h a b r í a cortado el 
cuello hace tres meses. Eso debe ser la fie-
bre; no hay duda. 
Es ta idea t r a n q u i l i z ó a l l a d r ó n , y beb ién -
dose^ de u n t rago el contenido de su vaso, 
p id ió blasfemando su medicina . L e v a n t ó s e 
la joven presurosa, y ver t iendo l a poc ión 
en una laza se la e n t r e g ó . 
.—Ahora—dijo Sikes,—^vem á sentarte á 
mi lado, y p o n o t r a ' c a r a s i no quieres 
que te la arregle do modo que no te la re-
conozcas al mirar te aj 'espejo. 
Nancy obedec ió , y Sikes, cogiendo su 
mano, la e s t r e c h ó en la suya, dejando caer 
l a cabeza Sobre l a almohada con la vista 
siempre fija en la j o v e n . D e s p u é s c e r r ó 
los ojos dos ó tres veces, volviendo á en-
treabrirlos; r evo lv ió se en e l lecho como 
para buscar l a pos ic ión m á s c ó m o d a ; se 
i n c o r p o r ó tres ó cuatro veces, paseando 
en t o m o suyo una mi rada inquieta , casi 
de espanto; pero de nron to so l tó l a mano 
de Nancy; sus p á r p a d o s se cerraron pesa-
damente y volv ió á caer en el lecho como 
sumido en u n letargo. 
— E l l á u d a n o ha producido su efecto a l 
fin—murmuró la j oven l e v a n t á n d o s e , — 
pero tal vez sea 3Ta demasiado tarde. 
Nancv se a r r e g l ó inmediatamente para 
salir , d i r ig iendo á su alrededor una mirada 
inquie ta de vez en cuando, cual s i temie-
se que Sikes, á pesar del n a r c ó t i c o , pudie-
ra levantarse para detenerla; d e s p u é s , i n -
c l i n á n d o s e sobre la cama, b e s ó los labios 
del l a d r ó n , a b r i ó y c e r r ó l a puer ta si len-
ciosamente y sa l ió de la casa con precipi ta-
do paso. 
U n sereno cantaba las nueve y media 
en u n oscuro pasaje p o r donde la joven 
d e b í a cruzar para l legar á una calle p r i n -
c ipa l . 
— ¿ H a c e mucho que ha dado la me-
d i a ? — p r e g u n t ó Nancy . 
— Y a son casi los tres c u a r t o s — c o n t e s t ó 
el v ig i l an te , levantando su farol para ver 
la cara de la joven. 
«Y no n o d r é llegar en menos de una 
h o r a » m u r m u r ó Nancy , avanzando r á p i -
damente. 
Muchas tiendas se estaban cerrando ya 
en las calles por donde pasaba al dir igirse 
desde Spitalfields á la ext remidad Oeste 
de Londres; los relojes comenzaron á dar 
las diez, y esto a u m e n t ó la impaciencia 
de la joven , nue a p r e s u r ó e l paso m á s 
aún , codeando á los t r a n s e ú n t e s á derecha 
é izquierda cuando e n t o r p e c í a n su márCha, 
y p r e c i p i t á n d o s e casi bajo las Cabezas, 
los caballos. # • 
i—Esa mujer e s t á l o c a — d e c í a la gente, 
mi rando con curiosidad á Nancy . 
Cuando la joven l l egó a l barr io m á s r ico 
de l a ciudad, las calles estaban comparat i-
vamente desiertas, y a q u í su apresura-
miento p a r e c i ó exci tar ma\-or curiosidad 
entre los t r a n s e ú n t e s . A l g u n o s apretaron 
e l paso para seguirla, cual si quisieran 
averiguar adonde iba tan precipitada-
mente, y muchos se quedaban m i r á n d o l a , 
s in saber q u é pensar de aquella mujer ; 
pero ¡joco á poco los m á s curiosos dejaron 
de seguir sus pasos, y cuando estuvo cer-
ca del l u g a r de su destino, h a l l á b a s e sola. 
Nancy p e n e t r ó m u y pronto en una her-
mosa calle situada cerca de H y d e Park , y 
d e t ú v o s e ante una casa de elegante aspec-
to , en cuya entrada p r inc ipa l h a b í a u n fa-
r o l de br i l l an te l u z . L a joven p a r e c í a 
vaci lar , cual si no se atreviese á pasar 
adelante; pero como en aquel momento 
diesen las once, p e n e t r ó resueltamente en 
el por ta l ; e l portero no estaba al l í , y des-
p u é s de m i r a r á su alrededor con aire de 
incer t idumbre . a d e l a n t ó s e hasta la esca-
lera . 
— ¡ Eh", joven ! — g r i t ó una muchacha, 
vestida con mucho esmero, abriendo de 
pronto una puer teci l la que Nancy no ha-
b í a v i s t o - — ¿ A q u i é n busca usted a q u í ? 
— A una s e ñ o r a que v ive en esta casa— 
c o n t e s t ó Nancy . 
i—¡ A una s e ñ o r a !—repi t ió la muchacha, 
a c o m p a ñ a n d o sus palabras de una mirada 
d e s d e ñ o s a . — ¿ C ó m o se llama? 
—Es la s e ñ o r i t a Mayl ie . 
L a j oven , nue h a b í a tenido ya t iempo 
de examinar á N a n c y ae pies á cabeza, l i -
m i t ó s e á contestar con una mirada de 
desprecio, y l l a m ó ó u n hombre, á quien 
Nancy r ep i t i ó su pregunta. 
I—¿Que nombre debo anunciar?—pre-
g u n t ó el r e c i é n venido , que era el por-
tero? 
—Es inú t i l que se lo d i g a — c o n t e s t ó 
Nancy . 
— ¿ P e r o q u é desea usted? 
i—Necesito ver á la s e ñ o r i t a M a y l i e . 
—Vamos—repuso el por tero , empujan-
do á- Nancy hacia l a puerta;—no moleste 
usted m á s , y haga e l favor de salir. 
— S e r á necesario que me saquen de a q u í 
por f u e r z a — r e p l i c ó Nancy con e n e r g í a , — 
y le aseguro que dos hombres como usted 
no lo c o n s e g u i r í a n tan f á c i l m e n t e . ¿ X o 
hay a q u í n a d i e — a n a d i ó — q u e quiera l levar 
u n recado de una pobre infel iz como yo? 
Este l lamamiento produjo al parecer 
cierta i m p r e s i ó n en u n cocinero de mirada 
bonachona, que con otros criados h a b í a sa-
lido á enterarse de lo que pasaba. 
—Vamos, l l éva le el recado, J o é - ^ d i j o el 
cocinero,—que esto no cuesta nada. 
— ¿ Q u é a d e l a n t a r í a con e l l o?—rep l i có 
el i n t e r p e l a d o . — ¿ C r e e s t ú que la s e ñ o r i t a 
q u e r r á ver á una mujer de esta especie? 
Esta a lu s ión sobre e l dudoso c a r á c t e r 
de Nancy exc i tó contra la joven el enojo 
de cuatro doncellas all í presentes, las cua-
les aseguraron que aquella mujer env i l ec í a 
su sexo, y que por lo tanto se d e b í a echar-
la á la calle inmediatamente. 
— H a g a n ustedes lo que quieran d e s p u é s 
conmigo—dijo N a n c y d i r i g i é n d o s e á los 
hombres,—pero antes, at iendan á m i rue-
go; se lo pido por amor de Dios. 
E l cocinero v o l v i ó á interceder, y al 
fin el portero c o n s i n t i ó en llevar e l re-
cado. 
— ¿ Q u é debo d e c i r ? — p r e g u n t ó el hom-
bre, con u n pie ya en la escalera. 
—Que una joven desea hablar á todo 
trance con la s e ñ o r i t a M a y l i e á solas— 
di jo_Nancy,—y que" si quiere escuchar sólo 
las dos primeras palabras, c o m p r e n d e r á 
al pun to si el asunto le interesa, ó si- debe 
arrojarme á la calle por embaucadora, 
—Esto es u n poco fuerte, joven—di jo 
el por tero . 
— = ^ 1 
•—No importa—repuso Nancy con fime| 
z a ; — d é usted el recado así , y 3-a-verenio3 
c u á l es la c o n t e s t a c i ó n . i 
E l portero s u b i ó l a escalera, y Nancy 
p e r m a n e c i ó i n m ó v i l , p á l i d a , y casi s in 
aliento, escuchando con reconcentrado 
enojo las indirectas insul tantes de las casói 
t r ó doncellas; crecía su a g i t a c i ó n de pun to ; 
cuando el, portero bajó y la di jo que p o d í a 
subir . \ 
— E n este mundo se aprecian poco l a í 
diferencias sociales, s e g ú n veo—elijo una 
de las doncellas. 
— E l cobre sirve mejor que e l oro c u a m 
do es á prueba de f u e g o — a ñ a d i ó otra. 
—Eso es v e r g o n z o s o — e x c l a m ó la teiv 
cera 
Sin hacer caso de estos insultos, Nancy 
s i g u i ó temblorosa al portero, qu ien la c o n í 
du jo á una p e q u e ñ a a n t e c á m a r a , i luminá* 
da por una l á m p a r a suspendida del techo, 
y a lh l a de jó sola. • 
C A P I T U L O X L 
EXTRAÑA ENTREVISTA, QUE FORMA IJ CONTIN-UACIÓN DEL CAPÍTULO P R E C E -DENTE. 
_ N a n c y h a b í a arrastrado una existen^ 
cia miserable en las calles, en los t á b u « 
eos y en los m á s hendiondos lupanares del 
Londres; pero a ú n le quedaba algo de loi* 
sentimientos de la mujer . A l oi r el paso. 
l igero de una persona que se acercaba, ají 
pensar en el e x t r a ñ o contraste que i b ¿ 
á resultar al encontrarse jun to á - l a sc7 
ñ ó r i t a de M a y l i e , s in t ióse agobiada bajo 
el peso de su propia v e r g ü e n z a y retrocó" 
d i ó ; p a r e c i ó l e que no podr ía soportar lí 
fSe con t inuará ) , 
M 
r 
